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Forord 
Som en del af vores uddannelse virksomhedsledelse på Roskilde Universitet, skriver vi i dette 
semester et projekt, der berører motivation af individet. Projektets omdrejningspunkt er 
hvorledes, der i København arbejdes målrettet med at få nyledige borgere hurtigt tilbage på 
arbejdsmarkedet. Problemstilling er udarbejdet i samarbejde med Jobcenter København, og i 
den forbindelse vil vi gerne takke vores kontakt person for altid at være klar med svar på 
vores spørgsmål, samt for at give os hurtig og nem adgang til indsamle af empiri i form af 
observationer og interviews. Vi vil derudover gerne takke vores vejleder for inspirerende og 
god feedback i vores arbejdsproces. 
Vores projekt kan med fordel læses af jobkonsulenter, der arbejder på de danske jobcentre. 
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1  INDLEDENDE AFSNIT 
1.1 INDLEDNING 
I Danmark har der siden 2008 været en stigning i antallet af arbejdsløse 
(danmarksstatestik.dk). Grundet stigningen i arbejdsløshed, er der opstået en større interesse 
for de ledige blandt befolkningen både i samfundet og medierne. Ifølge statistikkerne er 5,7 % 
af den danske arbejdsstyrke ledige i Danmark (danmarksstatestik.dk). Det betyder, at vi i dag 
alle kender en eller flere, der er ledige. Tallene ovenfor viser, at cirka hver 20’ende er ledig i 
dag.  
I forbindelse med stigningen af ledige borgere, er der kommet et øget fokus på det arbejde 
som de danske Jobcentre udfører. Jobcentrene møder ofte kritik i medierne, for at være 
kontrolcentre der ikke hjælper borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, og for at være et sted, 
hvor de ledige føler sig mistænkelig- og klientgjorte. (businessdanmark.dk). For ledige starter 
ledighedsforløbet altid i et Jobcenter. For borgeren er fremmødet ikke et frivilligt valg, men 
noget der er nødvendigt for at få udbetalt økonomisk støtte. Borgerne bliver således en del af 
systemet, om de ønsker det eller ej.  
Jobcenter København er et jobcenter med forskellige afdelinger, der er specialiseret i at 
hjælpe forskellige målgrupper til at få overblik over deres muligheder indenfor 
arbejdsmarkedet (københavnskommune.dk) (københavnskommune.dk1). Tidlig jobservice er 
den del af Jobcenter København, der varetager indsatsen for nyledige borgere over 30 år, 
såvel faglærte som ufaglærte de første 6 måneder af deres ledighedsperiode. Gruppen består 
af de borgere, der er mest job-klare, som forventes at kunne varetage et job inden for 3 
måneder. Deres fokus ligger i, at få borgerne i job hurtigst muligt og at opkvalificere 
borgerne, hvis der er behov for det. (københavnskommune.dk2) 
En del af beskæftigelsesindsatsen overfor denne gruppe består af jobklubber. Jobklubberne 
kan variere i indhold, alt efter hvilke borgere der deltager. Et jobklub forløb fokuserer på 
borgerens jobsøgning, netværksdannelse, evaluerende samtaler med videre. En central del af 
jobklubben er, at inspirere og motivere borgeren til at arbejde videre med deres jobsøgning 
derhjemme. Målet er således, at borgeren bruger tiden imellem fremmøderne til jobsøgning 
eller anden form for videreudvikling, der kan munde ud i et job eller videreuddannelse (Bilag 
12). 
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De ovenstående forhold har vakt vores interesse for de nyledige borgere i København, og 
hvorledes der igennem jobklubber arbejdes på, at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.  
1.2 PROBLEMSTILLING 
En stigende arbejdsløshed på arbejdsmarkedet i Danmark de sidste år har betydet, at mange 
oplever at miste deres job efter adskillige års ansættelse. Dermed rammer realiteten af, at være 
en del af systemet, og være en del af arbejdsløshedsprocenten, individet. I og med 
arbejdsløsheden har været stigende de sidste år, tilhører flere og flere borgere gruppen af 
arbejdsløse. I det senmoderne samfund er jobbet en del af den livsstil et individ vælger, 
hvormed dette bliver en særlig selvfortælling af individets selvidentitet (Gidden, 1996: 100f). 
Vi vurderer derudfra, at mange oplever følelsen af, at miste deres identitet ved at blive opsagt 
og derved være arbejdsløse. Grundet det meget følsomme emne at miste sin identitet, har 
jobcentrene i Danmark fået en vigtigere rolle end tidligere i forhold til, at hjælpe den ledige 
tilbage på arbejdsmarkedet. Det handler således ikke kun om, at få den ledige tilbage på 
arbejdsmarkedet hurtigst muligt men det handler ligeledes i høj grad om, at behandle 
individet med respekt og værdighed, så individet ikke føler at miste sin identitet.  
”I samfundet kan der observeres et øget fokus på hvordan man øger sin  
livskvalitet, og på hvordan man realiserer sig selv og sit eget projekt med arbejdsmarkedet 
som et af midlerne hertil – nogle gange næsten som et terapeutisk middel til selvindsigt og 
selviscenesættelse” (Hein, 2009: 216). 
Disse kulturelle og samfundsmæssige værdier smitter af på arbejdsmarkedet. Der tegner sig 
nogle nye tendenser indenfor motivation i kølvandet herpå. Det er også nogle tendenser, som 
Jobcentret skal have fokus på i deres arbejde med at motivere de nyledige borgere. Ifølge 
Helle Hein, er en af disse nye tendenser indenfor motivation, at individet også har et ansvar 
(Hein, 2009: 217). Vi kan ikke blot kritisere jobcentrene for deres arbejde, men må også 
vurdere, i hvor høj grad borgerne selv tager deres ansvar, og hermed udviser motivation, for at 
komme tilbage i beskæftigelse. Denne tendens indenfor motivation ser vi også i Københavns 
Kommunes beskæftigelsesplan for 2013, hvor en af deres ambitioner er, at sætte ”borgeren 
ved roret”, og den enkelte i centrum (Beskæftigelsesplan, 2013: 3). Derudover, beskriver 
beskæftigelsesplanen hvordan: 
”Målet er, at alle borgere i højere grad oplever en servicekultur - baseret på helhed og 
inddragelse – frem for en myndighedskultur, hvor systemet og ikke opgaven er 
omdrejningspunkt. Alle ledige skal opleve en sammenhængende indsats, som tager 
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udgangspunkt i at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet og i job eller uddannelse 
gennem egen aktive indsats” (ibid.). 
I dette projekt vil vi vurdere, hvordan ovenstående målsætninger omkring 
beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune opleves af borgerne. Vi vil i projektet 
undersøge, om tendensen til at borgeren bliver klientgjort og styret af systemet eksisterer, 
eller om Jobcentret formår at se mennesket bag den nyledige borger. Ydermere vil vi 
undersøge, om jobklubben forstår at motivere borgerne ved at give dem ansvar for deres egen 
rolle. 
Vil vi i den forbindelse se nærmere på den måde hvorpå den nyledige borger bliver mødt af 
systemet, hvorvidt borgeren føler, at de bliver mødt med respekt og tillid samt hvordan 
systemet påvirker den nyledige borgers motivation til at søge job.  
Vi vil undersøge effekterne af de jobklub forløb som nyledige borgere over 30 år, der både er 
faglærte og ufaglærte bliver bedt om at deltage i. Herunder vil vi undersøge hvorvidt den 
ledige borger motiveres af underviserne til hjemmearbejde mellem de forskellige 
jobklubforløb, eller om motivationen for at skabe resultater for de ledige ligger andetsteds. 
Projektet omhandler de procedurer, der foregår i jobklubben samt hvilke forhold, der 
motiverer de ledige til at komme hurtigere i arbejde. 
1.2.1 PROBLEMFORMULERING 
 
1.2.2 BEGREBSAFKLARING 
Igennem vores arbejde med Jobcenter København oplevede vi et stort behov for, at få 
begrebsafklaret de forskellige afdelinger samt de arbejdsredskaber og procedurer Jobcentret 
anvender. Vi finder det ligeledes vigtigt, kort at redegøre for formålet med de workshops vi 
har deltaget i. Derfor vælger vi, også at inddrage læseren i de anvendte temaer. Hermed giver 
vi os selv som forfattere, og læseren, et fælles udgangspunkt ved læsning af projektet.  -­‐ Borger, der henvises her til de nyledige borgere som bliver berørt af jobklubben. -­‐ Jobcentret, er en del af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltning, som alle ledige skal igennem for at modtage understøttelse.  
Hvordan påvirker jobklubben de nyledige borgers motivation 
 i deres jobsøgningsproces?  
både jobklubben og måden hvorpå borgeren ser sig selv? 
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-­‐ Tidlig Jobservice, er en målrettet ydelse, til de faglærte og ufaglærte borgere over 30 
år med korte og mellemlange uddannelser, de første 6 af borgernes ledighed. -­‐ Informationsmødet, er en formalitet alle de ledige i Tidlig Jobservice skal deltage i. -­‐ Workshops, de ’kurser’ de ledige deltager i jobcentret, hvor de selv er et aktivt 
element.  -­‐ Undervisere, her henvises der til de ansatte, der informere de ledige om deres 
muligheder, til informationsmødet og workshops.  -­‐ Konsulenter, her menes de ansatte, der har den indledende samtale med borgerne 
samt de ansatte den ledige kan kontakte inden jobklubbens start. -­‐ Jobklub, dækker over både informationsmøde og workshop forløbet. -­‐ Jobplan, dækker over hvor og hvilke aktiviteter og aftaler borgeren har med 
jobcentret. -­‐ Workshoppen jobsøgningskompetencer, der arbejdes her med borgernes 
udformning af deres CV og ansøgning samt redskaber til jobsamtalen.  -­‐ Workshoppen faglige kvalifikationer, er primært henvendt til de borgere, som skal 
eller vil skifte branche og målet er opnår ordinær beskæftigelse. 
1.3 BESKRIVELSE AF JOBKLUBBEN 
Vi vil i dette afsnit beskrive hvad jobklubben indeholder. Dette gør vi, for at give læseren et 
overblik over den proces borgerne gennemgår.  
Til en indledende samtale, gennemgår borgeren sammen med en konsulent borgerens CV, 
ansøgning samt mål. Formålet med samtalen er, at give en vurdering af borgerens status i 
form af hvilke behov borgeren har samt eventuelt, hvilken workshop borgeren skal deltage i. 
Det besluttes således her, mellem en konsulent og borgeren hvilken jobklub den ledige skal 
deltage i, og dette bliver efterfølgende skrevet ind i jobplanen. Konsulenten sender herefter 
borgeren videre til jobklubben.  
Som nyledig borger er det obligatorisk at deltage i en jobklub. En jobklub består af et 
informationsmøde, og en efterfølgende workshop. Alle jobklubber består af et 14 dages 
forløb, med tre fremmøder med mulighed for at deltage i yderligere workshopforløb 
efterfølgende. Alle forløb starter med et informationsmøde af 1½ times varighed. Her gives 
der en kort introduktion til relevante hjemmesider, og inspiration til jobsøgningsværktøjer 
samt udføres et oplæg om borgernes muligheder som jobsøgende, og hvad Jobcentret kan 
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tilbyde (Bilag 13 & 14). Borgeren bliver præsenteret for en masse alternativer til et almindelig 
lønnet job, som for eksempel, jobtræning, praktik og mulighed for kurser igennem Jobcentret.  
Borgeren har efterfølgende mulighed for at komme på følgende fem forskellige workshops: 
tænd og sluk, jobsøgningskompetencer, faglige kvalifikationer, jobsøgnings strategier eller 
rekruttering og formidling.  
En central del af jobklubben ifølge Jobcentret, er at inspirere og motivere borgerne til at 
arbejde videre derhjemme, således at borgeren bruger tiden imellem fremmøderne til 
jobsøgning (Bilag 12). 
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2 METODOLOGI 
I følgende afsnit vil vi redegøre for, på hvilken måde vi bedst muligt kan besvare vores 
problemformulering. Vil vi sætte projektet ind i en videnskabsteoretisk sammenhæng samt 
redegøre for vores metodevalg. Ydermere, vil vi beskrive vores arbejdsproces, både i 
forbindelse med vores empiriske indsamling og ligeledes vores bearbejdning af data. 
Desuden, vil vi også i dette afsnit reflektere over metodevalg samt projektets validitet, 
reabilitet og generaliserbarhed. 
2.1 VIDENSKABSTEORI 
For bedre at kunne anskueliggøre tanken bag vores valg af metode, vil vi her placere projektet 
i et videnskabsteoretisk perspektiv. Vi har valgt, at arbejde med den filosofiske hermeneutik. 
Det har vi valgt, da vi mener, at vi som undersøgere ikke kan sætte os selv udenfor 
meningsdannelsen. I den filosofiske hermeneutik skal synet på fortolkeren forstås som en 
aktiv del af meningsdannelsen (Højbjerg, 2009: 321). Vi har i samarbejde med vores 
informanter forhandlet os frem til en mening gennem vores semistrukturerede interviews. Her 
spurgte vi om uddybninger af svar, hvis der var noget, der var uklart. Vi som fortolkere, kan 
ikke fortolke uden at tage hensyn til den begrebsverden, vi fortolker på baggrund af. For at 
kunne forstå hvorledes jobklubben og borgerens selvopfattelse, påvirker borgerens 
motivation, har vi benyttet fortolkning. Det har vi gjort i form af fortolkninger på borgernes 
mundtlige ytringer samt Jobcentrets egne tekster i form af projektsamarbejde og 
formålsbeskrivelser af jobklubberne.    
2.1.1 EPISTIMOLOGI OG ONTOLOGI 
Epistemologien i hermeneutikken foreskriver, at vi gennem forståelse, fortolkning og 
udlægning danner vores viden (Højbjerg, 2007: 315). Den ontologiske vinkel i 
hermeneutikken foreskriver, at vi som undersøgere skal studere de fordomme, vi har, og 
hvorfor vi har dem (Højbjerg, 2007: 321). Ifølge Hans-Georg Gadamer er den hermeneutiske 
spiral ontologisk. Det betyder, at der er en vekselvirkning mellem del og heldhed som 
tilsammen danner en forståelse mellem fortolkeren og genstanden. (Højbjerg, 2007: 320). I 
forhold til dette projekt betyder det, at vi er fortolkerne, og de borgere vi har observeret og 
interviewet er vores genstand.  
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2.1.2 FORDOMME OG FORFORSTÅELSER 
Kendetegnet ved den filosofiske hermeneutik er, at der gennem udvikling af forforståelser og 
fordomme opstår en hermeneutisk spiral (Højbjerg, 2007: 322). Spiralen udvikles hele tiden, 
og har derfor ikke en egentlig slutning hvor fordomme og forforståelser ender, da vi som 
undersøgere hele tiden udvikler vores opfattelse af emnet. Ydermere, kan der hele tiden 
forekomme ny viden, der igen skaber nye fordomme og forforståelser. Vores fordomme og 
forståelser udvikler sig konstant, og igennem denne udvikling dannes der grundlag for en 
horisontsammensmeltning, der opstår gennem vores fordomme. Disse forståelser ændres og 
udvikles hele tiden gennem samtale og fortolkning. (Højbjerg, 2007: 331).  
For at vi som fortolkere i projektet skal kunne udvikle den hermeneutiske spiral, er vi 
bevidste om, at analysen starter hos os selv som fortolkere. Dette skyldes, at vores fordomme 
skal klarlægges for, at vi kan sætte dem på spil, og derigennem udfordre dem. Vi gik ind til 
projektet med den fordom, at Jobcentret var et system, der ikke tog hensyn til borgerne som 
individer, men blot anså dem som værende et nummer i køen. Ydermere, havde vi en fordom 
om, at borgerne ville være kede af deres rolle som ledige. Begge disse fordomme blev sat i 
spil, da vi bearbejdede vores interviews. Her blev vores fordom sat imod vores empiri, hvori 
vi opdagede, at informanterne havde en helt anden tilgang til deres rolle som ledige. 
Ydermere, blev vores fordom om, at Jobcentret fungerer som et normløst system sat i spil, da 
vi analyserede underviserne samt Jobcentrets skriftelige materiale. Hermed udfordrer vi vores 
fordomme ved at sætte spørgsmålstegn ved dem. (Højbjerg, 2007: 342). I hermeneutikken er 
det vigtigt, at være åben overfor den udvikling og de informationer der veksles mellem de 
forskellige parter i undersøgelsen. Vi gik ligeledes til projektet med en teoretisk forståelse af 
begrebet motivation, og hvilke faktorer der motiverer individer. Vores forforståelser beror 
derfor på et teoretisk fundament samt på de nævnte fordomme.  
Dette projekt omhandler hvordan Jobcenter København igennem motivation kan få deres 
borgere i arbejde. Vi vil derfor i dette projekt benytte hermeneutikken for at skabe en 
forståelse for, hvordan Jobcentret forsøger at motivere deres borgere. Ved at benytte den 
filosofiske hermeneutik skaber vi konstant ny viden igennem de fordomme og forforståelser, 
vi går ind til vores empiriske indsamling med. I og med, at vi har anerkendt vores fordomme 
inden vi foretager observationer eller interviews, vil vores sind automatisk være mere åbent 
overfor den nye viden, og de nye fordomme der dannes igennem vores empiriske indsamling.  
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”Den hermeneutiske erfaring er at stille sig åben og blive ved med at stille  
spørgsmål til det, der åbner sig for en, og denne erfaring har derfor en dialogisk 
form”(Højbjerg, 2007: 328) 
Denne udvikling sker i takt med, at vi får mere viden om området. Vores informanter og 
observationer er således en væsentlig faktor for, hvordan vi udvikler den hermeneutiske 
spiral. Det grundlæggende emne i dette projekt er arbejdsløshed og motivationen til at komme 
tilbage på arbejdsmarkedet. Det er vores opfattelse, at vi igennem personlige og fælles 
fortolkninger omkring emnet, vil være i stand til at opnå en dybere forståelse af emnet.  
Vi har ydermere gjort brug af Giddens’ begreb om den dobbelte hermeneutik i vores 
fortolkninger.  
”Indenfor samfundsvidenskaberne er der tale om dobbelt hermeneutik, når forskeren 
observerer og fortolker en virkelighed, som allerede er tolket af de lægpersoner der selv 
udgør forskerens genstand” (Kaspersen 1998: 44).  
Vores informanter taler meget om hvad de andre deltagere i workshoppen tænker og føler. 
Dermed kommer vi til at fortolke på nogle udsagn, der allerede er fortolket af vores 
informantener, hvilket forklarer ordet dobbelt hermeneutik. 
2.2 EMPIRISKE OVERVEJELSER 
Da vi har en hermeneutisk tilgang til projektet, finder vi det relevant, at benytte kvalitativ 
metode til empiriindsamling. Det gør vi fordi, at denne metodeform tillader os, at opnå en vis 
form for forståelse af den sociale virkelighed, som er i fokus i den hermeneutiske 
videnskabsteori (Højberg, 2009: 344). Igennem kvalitativ empiriindsamling kan vi få en 
forståelse af vores informanters livsverden. Projektets omdrejningspunkt er borgernes 
motivation for at søge arbejde, og vi vil undersøge hvorvidt jobklubbens nuværende strategi 
virker. Ved at vælge den kvalitative metode, har vi som undersøgere og medfortolkere 
mulighed for, at have en åben interaktion med vores informanter samt opnå en forståelse for 
borgernes individuelle holdninger til problemstillingen (Harboe, 2001: 134). Samtidig er den 
kvalitative metode relevant for dette projekt, da vi fokuserer på en dybdegående 
helhedsforståelse af, hvordan de adspurgte borgere forholder sig til problemstillingen, sat op 
mod vores observationer i jobklubben.  
Projektet startede med, at vi blev inspireret af et projektsamarbejde med Jobcenter 
København, hvor de havde udformet en problemstilling. Herefter havde vi en åben samtale 
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med en ansat fra Jobcenter København, hvor vi i fællesskab fik udarbejdet en forståelse for, 
hvad projektet skulle omhandle. Selvom vi i forvejen kendte til den problemstilling Jobcentret 
have fremstillet, hjalp mødet os med at få italesat nogle af de specifikke grene af 
problemstillingen. Ydermere, klargjorde dette indledende møde hvilke former for adgang til 
feltet, vi kunne få. Ud fra dette, valgte vi at foretage observationer samt semistrukturerede 
interviews.  
En del af den anvendte teori i projektet udspringer af en grundlæggende forståelse for det 
teoretiske felt vi bevæger os indenfor, herunder vores teoretiske viden omkring 
motivationsteori, som har fået en central plads i forbindelse med udviklingen af ideer til 
projektet. Ligeledes, er andre konkrete teoretiske forankring i projektet udviklet på baggrund 
af empiri, og udspringer derved af en forankring i data, da teorien ellers kan risikere at blive 
fejlagtig og præget af svagheder (Thagaard, 2010: 181). Dermed falder de anvendte 
kvalitative metoder indenfor rammerne af et abduktivt perspektiv (Thagaard, 2010: 181). 
Abduktion vil sige, at der sluttes mellem almene regler og enkelte tilfælde (Fuglsang & 
Olsen, 2009: 30), og denne forskningsmetode befinder sig midt imellem induktion og 
deduktion (Thagaard, 2010: 181). Abduktion beskrives som værende forskningsarbejde, der 
bevæger sig i feltet mellem teori og empiri (Thagaard, 2010: 182). I vores tilfælde består 
forskningsarbejdet af en kombination af vores erfaringer gennem en teoretisk forståelse af 
motivationsteori og et empiriskarbejde gennem først en åben samtale, dernæst observation og 
til sidst semistrukturerede interviews. Netop denne vekselvirkning mellem teori og empiri ser 
vi som værende et styrkende supplement til vores videnskabsteoretiske udgangspunkt samt at 
besvare vores problemformulering. I det følgende vil vi se nærmere på de konkrete metodiske 
valg, vi har foretaget i projektet. 
2.2.1 OBSERVATIONER  
Ifølge Tove Thagaard, indebærer observationer at vi som undersøgere er tilstede i de 
situationer, hvor informanterne, i dette projekt borgerne, færdes samt systematisk iagttager 
hvordan de handler (Thagaard, 2010: 65). Det er essentielt at være til stede blandt 
informanterne, da deres handlinger studeres bedst i deres naturlige omgivelser (Thagaard, 
2010: 67). Jobcentret vurderer vi, er naturlige omgivelser for borgeren, da det er 
ledighedsaspektet hos den nyledige borger, vi undersøger. På baggrund af dette, har vi valgt, 
at observere den proces, som den ledige skal igennem i Jobcentret, herunder den indledende 
samtale og jobklubber, bestående af informationsmøder og workshops.    
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2.2.1.1 OBSERVATION AF JOBKLUBBEN 
Formålet med vores observationer er, at vi ved at følge en mindre gruppe borgere i deres 
deltagelse i jobklubben kan uddrage nyttige informationer om generelle sammenhænge 
indenfor feltet (Thagaard, 2010: 65). Vi havde fra vores projektsamarbejde (Bilag 12) med 
Jobcentret fastlagt temaet motivation, som vi skulle se efter i vores observationer, motivation 
blev således vores observationstema. Derudover valgte vi, at observere dette som det første i 
vores proces, da vi igennem observationer kan blive bekendtgjort med andre 
problemstillinger, udover motivation, som vi ikke var bekendt med.  
Vi besluttede at dele os op i grupper af to. Det at dele os op to og to havde den fordel, at vi 
kunne observere to jobklubber, og ved at være to til at tage notater og fortolke undervejs i 
hver jobklub, blev vores observationer således ikke præget af en subjektiv holdning. De to 
workshops vi fulgte, blev valgt i samarbejde med vores kontaktperson, da de havde et stort 
udbytte i form af fagligt indhold. Det kan have haft den påvirkning, at de borgere der er mere 
motiverede til at søge job, også kommer i disse workshops.  
Det var vigtigt for os, at observere uden at deltage, så vi kunne fornemme og forstå 
relationerne og processerne i workshopsene uden at påvirke deltagerne for meget. Vi erkender 
dog, at så snart borgere var bevidste om vores tilstedeværelse, har vi en påvirkning på dem. 
Vi vurderer dog, at dette ikke havde en særlig stor påvirkning, da selv underviserne undervejs, 
glemte at vi ikke er borgere. Ved observationer uden deltagelse er det da vigtigt, at vi skulle 
bestræbe os på, at gøre os så lidt bemærket som muligt (Thagaard, 2010: 73). Distancen vi 
holdt til borgerne var repræsenteret af, at vi undersøger en marginaliseret gruppe i samfundet, 
da det at være ledig ikke en del af normalen, da normalen i samfundet er, at have et job. Vi 
kan risikere, at blive opfattet som repræsentanter af de kræfter, der bidrager til denne gruppes 
marginalisering (Thagaard, 2010: 78). Under workshoppen gjorde vi det kort klart for 
borgerne hvad vores projekt handlede om, og at vi ville undersøge deres motivation for 
deltagelse i workshoppen. Ligeledes, formulerede vi os med omtanke, da vi efter endt 
workshop forløb spurgte om borgernes hjælp til at svare på nogle spørgsmål i forbindelse med 
workshoppen. På den måde, ønskede vi ikke at skræmme dem væk, men at formulere os 
således, at de følte sig trygge og havde lyst til at stille op til et interview. Med andre ord, var 
vi igennem hele processen meget bevidste om vores egne roller i forhold til borgerne, da vi 
erkender, at vores tilstedeværelse stadig kan have en indflydelse selvom vi er observatører på 
sidelinjen (Thagaard, 2010: 80). Dette har vi håndteret ved hele tiden reflektere over, hvordan 
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vi opfattes af borgerne, og hvilken betydning dette kunne få. Disse refleksioner vil blive 
uddybet senere i metoden afsnittet. Ved omhyggeligt at tage noter undervejs opnåede vi 
ligeledes, at vi kunne huske oplysninger omkring vores observationstema motivation, og at 
situationer der gav et særligt indtryk, senere kunne danne udgangspunkt for videre fortolkning 
(Thagaard, 2010: 83). Efter hver endt workshop skrev alle gruppens medlemmer noterne rene 
og samtidigt noterede vigtige tanker og oplevelser. Disse observationsnoter vil fremgå som 
værende en vigtigt del af vores indsamlede empiri. (Bilag 6- 11).  
2.2.1.2 OBSERVATION AF DEN INDLEDENDE SAMTALE 
Igennem vores observationer af workshopsene erfarede vi, at temaet menneskesyn var meget 
centralt i jobklubben. Ydermere erfarede vi, at nogen af borgerne var kommet på en forkert 
workshop. Derfor fandt vi et behov for, at observere en indledende samtale for at undersøge 
disse forhold nærmere. Vores formål med at observere den indledende samtale var således, at 
finde ud af, hvordan konsulenterne møder borgeren og hvordan deres tilgang er til borgerne 
som mennesker. Ydermere, ønskede vi at undersøge, hvordan det bliver besluttet hvilken 
workshop borgeren skal deltage i. Den indledende samtale foregår i Jobcentret med en 
konsulent, en samtale borgeren bliver inviteret til efter fire ugers ledighed. To medlemmer fra 
gruppen observerede hver deres indledende samtale, hvor vi samtidig havde mulighed for, at 
spørge konsulenten ind til deres arbejde. Vi valgte bevidst kun at have samtalerne en til en, da 
vi mener, at dette ikke ville virke forstyrrende for borgeren. Samtaleren foregik i hvert deres 
lokale, med to forskellige borgere (Bilag 4 & 5). 
Det næste afsnit i vores metode vil handle om vores interviews. Vi ønskede en mere 
dybdegående forståelse for, hvordan enkelte informanter oplevede deres situation, og så 
derfor interviews som en naturlig udvikling i vores projekt. Observation kombineres ofte med 
interviews, da disse kan give en uddybning af observationerne (Thagaard, 2010: 84). 
2.2.2 INTERVIEWS 
Undervejs i vores observationer, fik vi indsigt i borgernes livsverden under de forskellige 
workshops. I takt med, at vi dannede os nye meninger om workshopsene og vores fordomme 
omkring systemet og borgernes selvopfattelse blev sat på spil, blev trangen efter mere viden 
ligeledes større. Derfor anså vi interviews som værende en naturlig fremgang i projektet. 
Vores interview tillader os igennem spørgsmål om de temaer vi har observeret, finder 
interessante og relevante, at få en dybere forståelse for, hvordan enkelte informant oplever 
deres jobklubforløb. I det følgende afsnit vil der forekomme en beskrivelse af vores 
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interviews, herunder en uddybning af de valgte interviewpersoner, vores interviewguiden 
samt interviewsituationerne. 
2.2.2.1 VALG AF INTERVIEWPERSONER  
Til de sidste workshops, besluttede vi os for, at forhøre os om nogen af borgerne ville stille op 
til et interview. Flere borgere meldte sig, og efter yderligere korrespondance med de udvalgte 
fandt vi frem til to interviewpersoner en fra hver observeret workshop. På den måde, havde vi 
deltaget i samme workshop som vores informanter, hvilket hjælper til at fremme den fælles 
forståelse for emnet, materialet samt underviserne. Da vi har et etisk ansvar over for vores 
informanter har vi undladt information, der kan bidrage til, at informanterne kan genkendes. 
(Thagaard, 2004: 21). I overensstemmelse med vores informanter, vil de blive holdt anonyme, 
og de vil i dette projekt gå under synonymerne Puk og Maria.  
Puk har været ansat hos TDC de sidste 20 år, indtil hun for omkring 6 måneder siden selv 
valgte at sige op. Puk har i længere tid haft en drøm om at blive smørebrødsjomfru, og hun 
har derfor besluttet sig for at indgå i et fire ugers virksomhedspraktik forløb hos 
smørebrødsjomfruen Ida Davidsen. (Bilag 3). 
Maria har siden hun blev færdig uddannet som pædagog i år 2000 været ansat i en institution, 
indtil hun for godt 2 år siden mistede sit job på grund af sygdom. Siden har hun haft et 8 
måneders barselsvikariat, men blev ledig igen for 3 måneder siden. Maria siger, at hun har 
leget lidt med tanken om at søge jobs igen, eller at komme i noget praktik og tilegne sig mere 
erfaring indenfor det pædagogiske felt, men først efter jul. (Bilag 2). 
2.2.2.2 DESIGN AF INTERVIEWGUIDE 
I det følgende afsnit præsenteres vores interviewguide til vores interviews med Puk og Maria. 
Vi har valgt, at udarbejde en semistruktureret interviewguide. Fordelen ved at anvende en 
semistruktureret interviewguide er, at der på forhånd er besluttet en række temaer, vi skal 
omkring. Til hvert tema har vi udformet en række underspørgsmål, dog er det muligt 
undervejs at ændre på rækkefølgen. Det er ligeledes muligt, at forfølge informantens svar og 
spørge ind såfremt nye temaer dukker op (Thagaard, 2010: 88).  
Da vi arbejder abduktivt med en vekselvirkning mellem empiri og teoretisk viden, havde vi 
inden vi foretog vores interviews erhvervet os en teoretisk viden indenfor motivationsteori, 
herved kan vi bedre stille relevante spørgsmål til emnet.   
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Vores spørgsmål er udformet så de både bidrager til videns produktion, men også til at 
fremme en god interviewsituation (Kvale, 1997: 134). Vores interviewguide består både af 
tematiske og dynamiske spørgsmål. De tematiske spørgsmål skal bidrage til produktion af 
viden og de dynamiske spørgsmål indgår, for at holde samtalen i gang og motivere 
interviewpersonen til at tale om sine oplevelser (ibid.). Ifølge Thagaard skal et interview 
begynde med spørgsmål omkring informantens baggrund, uddannelse eller andre emner, der 
er lette at tale om. Vores interviewguide er bygget op omkring følgende temaer; faglige 
baggrund, mødet med Jobcenter København, informationsmødet, workshoppen, general 
vurdering af Jobcenter København og personlige spørgsmål til det at være ledig. Se 
interviewguiden i bilagsmappen, bilag nummer et. 
For at bløde vores informanter op og lette samtalen som Thagaard påpeger, spørger vi først 
interviewpersonerne ind til deres faglige baggrund. Vi havde igennem vores observationer af 
workshopsene erfaret, at det var meget vigtigt for deltagerne, at fortælle de andre deltagere 
om deres faglige baggrund. Derfor vælger vi, at vores informanter også skal fortælle om deres 
faglige baggrund som det første i vores interview. Dette tillader informanterne at åbne op, ved 
at tale om et emne de føler sig trygge ved. Formålet med dette tema har således en dynamisk 
karakter, og bliver primært brugt til at skabe en god stemning, hvor vi udviser en personlig 
interesse i vores informanter.  
Formålet med at spørge ind til temaet mødet med Jobcenter København er, at få et overblik 
over informantens overordnede forhold til Jobcenter København. Vi spørger både ind til 
praktiske foranstaltninger såsom kommunikationen fra Jobcentret, samt ind til deres holdning 
til redskabet jobplan. Vi spørger også ind til lidt mere følelsesmæssigt spørgsmål, om hvordan 
de følte sig behandlet ved den indledende samtale. Herved viser vi informanten, at vi er 
interesserede både i det praktiske og det mere personlige perspektiv om mødet med Jobcenter 
København.  
Formålet med at spørge ind til temaet informationsmødet, er præget af de observationer vi 
havde erfaret ved selv at deltage i mødet. Med vores spørgsmål søger vi, at finde ud af om 
informanten havde samme oplevelser af mødet, som vi selv havde erfaret. Efter 
informationsmødet sad vi selv med en oplevelse af, at det på en og samme tid var et 
overflødigt møde, med en masse informationer som deltagerne selv kunne læse i en folder 
eller på internettet, og samtidig følte vi, at der var rigtig mange forskellige informationer på 
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kort tid. Vi spørger derfor meget direkte informanten om nogle punkter, for at få bekræftet 
eller afkræftet vores egne forforståelser af informationsmødet.  
Formålet med at spørge ind til workshoppen var, at få svar på hvilke faktorer der motiverer 
den ledige borger til at blive aktivt jobsøgende. Der er fire underpunkter under workshoppen, 
forventninger, workshoppens indhold, de andre deltagere og underviserne. Disse punkter er 
valgt ud fra vores teoretiske viden omkring motivations teori. Fra vores viden omkring 
motivations teori ved vi, at forventninger, undervisere og det at sammenligne sig med andre i 
samme situation, kan have en betydning for motivationen. Vi ønsker at få svar på, om 
informanten føler sig sat i bås med de andre deltagere.   
Formålet med at spørge ind til temaet general vurdering af Jobcenter København er, at få svar 
på om Jobcentret gør nogen forskel for informanten i dagligdagen, og hvordan informanten 
ville have forholdt sig til tilbuddene, såfremt de havde været frivillige. Vi ønsker, at finde 
frem til om informanten blot kommer på Jobcentret, fordi det er et krav. Vi spørger ind til, 
hvad der overraskede borgerne mest ved mødet på Jobcentret fordi, at informanten her kan 
fortælle om sine umiddelbare tanker, og måske fortælle os noget, vi ikke selv havde tænkt på. 
Vi slutter mødet af med at spørge ind til temaet personlige spørgsmål til det at være ledig. For 
at få så pålidelige svar så muligt vælger vi, at spørge ind dette sidst i interviewet, da 
spørgsmålene har en meget personlig karakter. Det var vigtigt, at informanten har fuld tillid til 
os, og tør åbne sig helt op. Vi vil her gerne have svar på, hvordan informanten oplever det at 
være ledig fra sin omverden, og om informanten føler sig sat i en bestemt bås af det 
omkringliggende samfund. Vi ønsker, at komme tættere på informanten, og vi vil gerne vide, 
om det er ydre eller indre motivations faktorer, der er styrende for informanten, set i forhold 
til at have et job. Dette gør vi for at bedre at kunne forstå informantens situation. Ved at sætte 
os ind i informantens situation kan vi bedre tolke de svar, som vi har fået.  
2.2.2.3 INTERVIEWSITUATIONEN 
For at skabe en god atmosfære under interviewet, startede vi med en lille briefing om hvad 
interviewet drejede sig om, hvad diktafonens formål var og hvor længe vi forventede, at det 
ville tage. (Kvale, 1997: 132).  
I samarbejde med vores kontaktperson på Jobcentret, fik vi tilladelse til, at benytte os af 
Jobcentrets faciliteter til udførelsen af vores interview. Vi interviewede begge vores 
informanter, Puk og Maria, i Jobcentrets åbne informationsområde. Det var således muligt for 
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andre borgere, at overhøre interviewet, og der forekom støj undervejs. Vi prøvede dog, at 
sidde så diskret som vi kunne. Vores rolle under vores interviews var blandt andet, at få 
informanterne til at føle sig trygge i vores selskab, da vi ved at få dem til at føle sig trygge, 
ville vi få den viden, vi søgte. Dette gjorde vi ved, at være lyttende og forstående over for 
deres udtalelser og vi spurgte ind til det, der var uklart. Da vi arbejder hermeneutisk, har vi 
igennem vores interviews muligheden for, at forhandle vores fortolkninger sammen med 
informantens, og vi er således med skabere af interviewteksten (Kvale, 1997: 57).  
Begge vores interviews blev optaget med den forudsætning, at de skulle transskriberes (Kvale 
& Brinkmann, 2009: 201). Fordelen ved at optage begge interviews var, at vi kunne 
koncentrere os fuldt ud om selve interviewet og informantens reaktioner, uden at vi skulle 
tage notater, da dette kan være forstyrrende. (Thagaard, 2010: 100). Fordelen ved at 
transskribere er, at vi får den rene tekst af informanternes udtalelser og det bliver således ikke 
vores tolkninger.  
2.3 BEARBEJDNING AF DATA 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores arbejdsproces, og hvordan vi har forholdt os til 
vores datamateriale. Vores primær empiri består af observationstekster samt 
interviewtransskriberinger. Af sekundær empiri har vi skriftligt materiale fra Jobcentret, samt 
kvantitativ empiri i form af statistik fra jobklubbernes egne evalueringer fra de borgerne der 
deltog i de workshops, vi har observeret. For at opnå overblik og meningsindhold i vores 
observationstekster og transskriberede interviews har vi anvendt kodning.  
2.3.1 FORMÅL MED KODNING 
Vi har arbejdet med kodning af vores observations og interviewtekster. Vi har inddelt 
teksterne i kategorier, hvor hver kategori repræsenterer et tema. Det kodeord eller begreb, der 
knyttes til hver enkelt kategori, refererer til det tema kategorien omfatter (Thagaard, 2010: 
160). Vi har i projektet valgt, at arbejde med en temacentreret metodisk tilgang. Et af 
hovedformålene med den temacentrerede tilgang er, at gå i dybden med enkelte temaer og 
sammenligne informationen fra informanterne. Derudover kan det skrevne materiale give en 
dybdegående forståelse for hvert enkelt tema (Thagaard, 2010: 158).  
Vores kodning havde i første fase først en beskrivende karakter, hvor det mest handlende om 
at få et overblik over teksterne samt at kunne sammenligne de forskellige data. Efter første 
kodning kom vi frem til 18 forskellige kategorier, altså 18 forskellige temaer. Senere blev 
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kodningen mere fortolkende, hvor vi forsøgte, at arbejde os hen imod en dybere forståelse af 
vores materiale (Thagaard, 2010: 160). Den måde materialet inddeles på, og de begreber vi 
anvender afspejler vores forståelse af materialet. Kodningen er en proces, og vi har undervejs 
ændret vores kategorier i takt med, at vores forståelse er ændret. (Thagaard, 2010: 139). 
Kodningsprocessen er en interaktion mellem vores forståelser og tendenser i datamaterialet. 
På den ene side styrede vores forforståelse organiseringen af materialet, og på den anden side 
bidrager en undersøgelse af dataene til, at vi videreudviklede vores forståelse af kategoriernes 
meningsindhold (Thagaard, 2010: 138). Vores kodningsproces endte med følgende tre 
overordnede temaer, motivation, system og identitet. Nogle af vores kategorier viste sig, at 
være meget store og blev derfor yderligere opdelt i mindre kategorier. De mindre kategorier 
blev derefter lagt under vores overordnede temaer. 
Igennem vores kodning fremkom kategorier defineret af os. Nogle af de ord som vi vælger til 
at være vores kategorier, har forbindelse til vores teoretiske baggrund for eksempel kategorien 
motivation. Vores informanter bidrog ikke med nye temaer undervejs i interviewet, dette 
mener vi skyldes, at vores interviewguide var meget fokuseret på hvilken information, vi 
gerne ville have ud af vores informanter, netop derfor blev vores kategorier primært defineret 
af os. Dog tillod vi, at informanterne kom med uddybende forklaringer, og var ligeledes åbne 
overfor nye temaer. Hermed holdt vi os indenfor en semistruktureret interviewguide.   
2.3.2 DEL OG HELHED 
Da vi arbejder hermeneutisk, har vi fokus på ikke kun at gå i dybden med et enkelt tema, men 
hele tiden have fokus på den kontekst det er taget ud af. Vi har bevæget os frem og tilbage 
mellem studiet af et tema og en vurdering af den sammenhæng temaet indgår i (Thagaard, 
2010: 158). For at kunne besvare vores problemformulering bedst, er det vigtigt, at vi opnår 
en helhedsforståelse af jobklubben og ikke fordyber os i et særligt tema. Hvert af de temaer vi 
analyserer på, indeholder uddybende informationer fra alle informanter (Thagaard, 2010: 
158). Analyser af sammenhængen mellem de forskellige temaer danner således grundlag for 
en helhedsforståelse (Thagaard, 2010: 158).  
2.4 VIDENSKABELIGE KRITERIER 
Vi vil de følgende afsnit redegøre for de videnskabelige kriterier i vores projekt, herunder 
validitet, reliabilitet, generaliserbarhed samt reflektere over vores rolle i projektet. Derudover 
vil vi redegøre for, hvilken betydning vores metodiske valg har haft for projektets resultater.  
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2.4.1 VALIDITET 
Validitet kan beskrives som den overordnede gyldighed af projektet. Ifølge Kvale, drejer 
validitet sig om ”hvorvidt en metode undersøger det den har til formål at undersøge” (Kvale 
& Brinkmann, 2009: 272). Med andre ord, om hvorvidt vi undersøger den 
problemformulering, vi har opstillet. 
”Valideringen kommer til at afhænge af den håndværksmæssige kvalitet under undersøgelsen, 
af kontinuerlig kontrol, fremsættelse af nye spørgsmål og teoretisk fortolkning af 
resultaterne” (Kvale & Brinkmann, 2009: 273).  
Vi har stillet informanternes svar op imod eksisterende teori og på den måde findes der 
dokumentation af vores tolkninger i datamaterialet (Thagaard, 2010: 187). Igennem en 
grundig beskrivelse af vores arbejdsproces samt en refleksion over vores rolle i forhold til 
feltet, så mener vi, at det er tydeligt, hvordan vi er kommet frem til projektets resultater 
(ibid.). Det, at vi har reflekteret over vores position under feltarbejdet gør, at læseren kan 
vurdere vores tolkninger i forhold hertil (Thagaard, 2010: 189). Ved at opleve den proces en 
borger gennemgår fra første kontakt med Jobcentret til jobklubben slutter, har vi igennem 
vores arbejdsproces, tilegnet os en forståelse af, hvordan borgerne oplever deres egen 
situation (Thagaard, 2010: 189).  
2.4.2 RELIABILITET 
Vi vil i dette afsnit argumentere for projektets troværdighed.  
”Troværdigheden kan relateres til kvaliteten af de informationer projektet er baseret på samt 
en vurdering af hvordan vi som forskere har anvendt og videreudviklet informationer fra 
feltarbejdet” (Thagaard, 2010: 186). 
Vi har i afsnittet omkring indsamling af empiri reflekteret over den kontekst, hvori 
dataindsamlingen foregår (ibid.). Vi mener, at have opbygget et godt og trygt forhold til vores 
informanter, der gjorde, at de turde åbne sig op. Vi vurderer derfor, at vi har fået 
informanternes oprigtige holdning til jobklubben.  
I og med, at vi har valgt, at transskribere vores interview ordret, får vi data som ikke er præget 
af vores tolkninger, men data som består af informantens rene udtalelser.  
Igennem kodning af vores observationstekster og interview transskriberinger, har vi i 
fællesskab fundet frem til de temaer, vi fandt relevante. Kodningen består således ikke af en 
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subjektiv holdning, men i og med vi alle fire deltog i kodningsprocessen, blev vores forståelse 
dannet igennem dialog.  
Vi har i vores projekt beskrevet vores metode, overvejelser og arbejdsproces meget grundigt, 
vi mener dermed, at vores grundige beskrivelse af indsamling af empiri samt vores 
bearbejdning af data er troværdig. På baggrund af dette vurderer vi, at vores projekt ville 
kunne reproduceres af andre på andre tidspunkter. 
2.4.3 GENERALISERBARHED 
I dette afsnit vil vi vurdere projektets generaliserbarhed, eller overførbarhed. Det vil sige, 
hvorvidt projektets resultater kan overføres til lignende situationer. Vi mener, at resultaterne i 
dette projekt, vil kunne generaliseres til andre jobcentre i Danmark. Thagaard fremhæver som 
kriterium for tolkningens generaliserbarhed, at læsere med kendskab til emnerne skal kunne 
genkende sig selv i projektet, ellers er projektet ikke meningsfuldt (Thagaard, 2010: 194). Vi 
mener, at de der kender til jobcentrenes arbejde, enten som intern medarbejdere eller som 
borger, vil kunne genkende sig selv i projektets resultater. Vi mener derfor, at vores projekt 
vil kunne være brugbart for andre jobcentre, da vi beskriver nogle tendenser, som vi mener er 
gældende for alle nyledige borgere.  
2.5 REFLEKSIONER 
I dette afsnit vil vi reflektere over vores egen rolle i projektet samt nogle af de metodiske 
valg, vi har foretaget. Derudover vil vi vurdere, hvilken indflydelse disse valg har haft på 
projektets resultater.  
Efter at have observeret både et informationsmøde og to workshops havde vi en fornemmelse 
af, at vi manglede viden omkring starten af processen. For at kunne analysere den del 
manglede vi at kende til helheden. Vi valgte derfor, at observere en indledende samtale. Vi 
havde to hovedformål med denne observation, dels at observere hvor stort et individuel fokus, 
der var på den nyledige, og dels hvordan tilgangen til den ledige som menneske var. Det andet 
fokusområde var, at observere hvordan det blev besluttet, hvilken workshop den ledige skulle 
deltage i. Desværre får vi ikke kommunikeret disse formål klart ud til vores kontaktperson i 
jobcentret, og vi ender i stedet ud med to samtaler, hvoraf ingen af personerne skal sendes 
videre på en workshop, den ene fordi hun havde et deltidsarbejde på 20 timer, og den anden 
fordi hun allerede havde deltaget i workshops. Det endte således med, at kun et af vores 
hovedformål med den indledende samtale blev indfriet. Såfremt vi havde observeret to andre 
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samtaler, kunne vi have fået en bedre vurdering af, hvordan borgerne bliver sendt på 
workshops.  
Under en af workshopsene kommer to af os til at gå fra at være observerende til at lave 
deltagende observation. Vi bliver frustrerede over, at underviserne ikke forstår og hører et 
behov om computerhjælp fra en af borgerne, trods han udtrykker sig klart og tydeligt i starten 
af workshoppen, om sine manglende kompetencer. Vi lader os rive med, da vi får ondt af 
borgeren, og vi gerne vil hjælpe ham. Vi hjælper ham således med at sætte sin ansøgning 
pænt op og rette stavefejl. Han kommer herved til at føle, at han står i gæld overfor os, og vi 
får hans kontakt oplysninger til et eventuelt interview. Udgangspunktet for et interview havde 
således været et forkert forhold mellem ham og os, da han følte han stod i gæld til os. Det 
endte dog med, at han sprang fra, hvilket vi nu ser som en fordel for os, i forhold til 
validiteten af vores projekt.   
Det at vores interviews foregik tre uger efter endt workshop, mener vi har haft en betydning 
for projektet. Optimalt set skulle interviewet ligge lige efter, at workshoppen var færdig. Ved 
at foretage interviewet lige efter workshoppen var endt, havde resulteret i, at borgeren bedre 
ville kunne skelne de forskellige elementer/øvelser fra hinanden, og komme med mere 
dybdegående informationer herom. Samtidig, opnåede vi ved at vente tre uger, at få et 
realistisk billede af hvad informanten har taget med sig fra mødet. Dermed vurderer vi, at der 
både var positive og negative konsekvenser ved vores interviews udfald. 
Vi er meget bevidste om, at vores fordomme og forforståelser har haft en stor betydning for 
projektets udfald. Vi har dog igennem hele processen udfordret vores fordomme og 
forforståelser, og har fået en helt ny forståelse af Jobcenter København. Hele tiden at få 
revurderet sine fordomme og forforståelser har gjort vores arbejdsproces spændende og 
interessant, ligeledes har det gjort, at vi hele tiden har søgt at nå dybere i forståelsen. 
Jobcenter København og loven om ledige er dog meget kompleks, og vi har måtte indse, at vi 
aldrig når til en ren erkendelse af hele systemet, hvilket falder i tråd med vores 
videnskabsteoretiske retning, hvor der indenfor hermeneutikkens epistemologi aldrig nås en 
endelig, sand erkendelse. Vi vil her tilføje, at det har været svært for os at indse, at vi aldrig 
får det endelige overblik over systemet.  
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3 TEORIPRÆSENTATION 
Vi har baseret vores analyse på tre teorier. Den ene er Anthony Giddens’ teori om 
selvidentitet, den anden er Jürgen Habermas’ samfundsteori om systemet og livsverden, og til 
sidst har vi anvendt Locke og Lathams motivationsteori, målsætningsteorien. Giddens’ teori 
vil blive brugt til, at analysere den selvidentitet borgeren møder systemet med. Denne vil 
blive underbygget af Habermas’ begreb, livsverden, der tillader et aktørperspektiv. Når vi 
forstår borgerens livsverden, så opnår vi en større forståelse for de handlinger borgerne gør 
brug af i jobklubben for at opnå deres mål. Systemet, her repræsenteret af jobklubben, vil vi 
analysere ved hjælp af Habermas’ samfundsteori. Herved kan vi analysere hvordan systemet 
påvirker borgeren i dennes jobsøgningsproces, dels igennem de konkrete redskaber 
jobklubben stiller til rådighed samt det menneskesyn, altså de værdier, jobklubben udtrykker. 
Ydermere, tillader Locke og Lathams motivationsteori os, at belyse hvordan jobklubbens brug 
af redskabet målsætning som et led i jobsøgningsprocessen, motiverer borgerne forskelligt. 
Desuden afrundes analysen med en sammenslutning, der har til formål at påvise, hvordan 
både systemet, menneskesynet, borgerens selvidentitet samt de motivationsredskaber 
jobklubberne gør brug af, påvirker borgerens motivation i jobsøgningsprocessen.  
3.1 ANTHONY GIDDENS- SELVIDENTITET 
I dette projekt vil vi gøre brug af Giddens’ teori om modernitet og selvidentitet. Giddens’ 
teori om modernitet og selvidentitet omhandler hvordan senmoderniteten har påvirket os som 
individer. Tidligere var der en tendens til, at vi som individer havde en forudbestemt skæbne, 
ud fra de normer vi blev født ind i. I dag, i sen moderniteten, er situationen en anden, og vi er 
ifølge Giddens selv skabere af vores egen identitet. (Kaspersen, 2007: 436). Teorien 
omhandler individet set ud fra individet selv, hvilket er centralt i forhold til besvarelse af 
vores problemstilling.  
Ifølge Giddens, er selvidentitet et refleksivt projekt som den enkelte selv er ansvarlig for 
(ibid.). Ud fra denne anskuelse, er borgerne selv ansvarlige for opretholdelsen af deres 
selvidentitet, så deres identitet skal hverken findes i adfærd, eller i andres reaktioner men 
snarere i evnen til at holde en selvfortælling i gang (Giddens, 1996: 70). Den selvidentitet 
borgerne møder systemet med, kan altså anses som værende en refleksiv konstruktion, hvor 
både fremtiden samt fortolkninger af fortiden inddrages (Giddens, 1996: 105). Ud fra de valg 
vi tager igennem vores liv, skaber vi den identitet, vi har. Dog mener Giddens ikke, at vi har 
en endelig identitet, men at identiteten konstant udvikles i takt med de valg, vi tager, og de 
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ting vi gennemgår (Kaspersen, 2007: 440). Samtidig med, at Giddens mener, at individer 
konstant udvikler deres identitet, og at individet selv er herre over, hvem de bliver og er, 
stiller han følgende spørgsmål:  
”I hvor høj grad er det muligt for det enkelte menneske selv at skabe sit liv og rammerne 
herfor, og i hvor høj grad er vi allerede begrænset i udgangspunktet af det samfund vi fødes 
ind i?” (Kaspersen, 2007: 427). 
Set i forhold til dette projekt, påviser teorien, hvordan vi som mennesker skaber vores 
identitet ud fra de situationer, vi er en del af. Livsstil gælder også valget af arbejde og udgør 
et grundlæggende element i livsstilsorienteringen. Dermed bliver den livsstil et individ vælger 
en selvfortælling af individets selvidentitet (Giddens, 1996: 100f). Borgerne kan altså opleve 
store forandringer i deres identitet, hvis de mister det arbejde, der har været en stor del af, 
hvem de er.  
Ifølge Giddens, er de sociale relationer afgørende for identiteten og herigennem for hvordan 
individet opfatter sig selv igennem sociale relationer (Kaspersen, 2007: 437). Da individets 
selvopfattelse er et analyseelement i vores projekt, mener vi, at Giddens’ teori om 
selvidentitet er relevant. Ydermere, kobles vores valgte teoretikere sammen ved det sociale 
aspekt, da Habermas påpeger, at dette er en essentiel del af livsverden begrebet (Kaspersen, 
2004: 77). Ud over, at Giddens definerer selvidentiteten ud fra det senmoderne samfund, 
fokuserer han ligeledes på, hvordan individets livsstil har en betydelig rolle i deres 
selvidentitet. Giddens definerer livsstil på følgende måde:  
”...mere eller mindre integreret sæt af praksisser, der følges af individet...livsstil er rutineret 
praksis, hvor rutinerne er inkorporeret i tøjvaner, spisevaner, handlemåder og fortrukne 
mødesteder” (Giddens, 1999: 100f). 
Ud fra ovenstående citat, mener vi, at Giddens’ teori herom er relevant i forhold til dette 
projekt, da livsstil fra Giddens’ synspunkt er betinget af, hvad der er tendensen i den 
pågældende gruppe som individet tilhører. (Giddens, 1999: 101).  
Giddens opererer med begrebet den praktiske bevidsthed. ”Den praktiske bevidsthed er det 
lager af ikke formuleret viden, vi trækker på i vores daglige handlinger” (Kaspersen, 2004: 
81). Når en person bliver ledig kan personen forsøge at virke stolt af sin situation, uden at 
være det. Dette er ifølge Giddens fordi, at individet kan risikere at skulle opretholde en falsk 
selvfortælling, hvormed den praktiske bevidsthed bliver sat på spil. Dette begreb er vigtigt for 
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vores analyse, da det der normalt vis var en del af borgernes praktiske bevidsthed, ikke 
længere er brugelige naturlige rutiner. Derudfra opretholdes en konstrueret og uproblematisk 
bevidsthed. (Giddens, 1996: 75). Da vi ser flere ligheder mellem Giddens’ begreb om den 
praktiske bevidsthed og Habermas’ begreb om livsverden vælger vi, at underbygge Giddens’ 
selvidentitetsteori med Habermas som teoretisk islæt. 
3.2 JÜRGEN HABERMAS- SYSTEM OG LIVSVERDEN 
Habermas’ samfundsteori om systemet og livsverden, er et forsøg på at overskride aktør- 
struktur problemet og er ifølge ham selv en ”koblingen af system- og handlingsperspektivet” 
(Kaspersen, 2004: 76). Vi har valgt at benytte Habermas, da han placerer sig i den 
hermeneutiske lejr, hvilket muliggør en større forståelseshorisont i projektet, da Habermas’ 
teori er baseret på en konstant udvikling i de handlinger, vi foretager os (Kaspersen, 2004: 
88). Habermas deler sin teori op i to grundlæggende handlingstyper; nemlig den målrationelle 
handling, der repræsenterer systemet, og den kommunikative handling, der repræsenterer 
livsverden. Forudsætningen for at nogle af disse kommunikative handlingstyper finder sted, er 
tilstedeværelsen af et fælles sprog at udtrykke sig ved samt et fælles norm- og værdisystem, 
altså en kommunikativ handlen. Ydermere, kobles vores valg af teoretikere sammen ved disse 
norm- og værdisystemer, da Habermas’ begreb, livsverden, har mange lighedstræk med 
Giddens’ begreb om den praktiske bevidsthed, da de begge har en norm og værdi dimension 
(Kaspersen, 2004: 88f). Kernen i Habermas’ teori om de to handlingstyper er, at Habermas’ 
har forsøgt at bryde aktør- system dualismen og i stedet skabe en fælles platform, hvor system 
og livsverden komplimenterer hinanden (Kaspersen, 2004: 77). Med andre ord, er de to 
begreber hinandens forudsætning, og derfor vil begge være en del af vores analyse.  
3.2.1 SYSTEMET 
Systemet bruges i dette projekt til, at forstå de formaliteter og redskaber jobklubben stiller til 
rådighed for, at målet kan nås. Den målrationelle handling indebærer, at aktøren identificerer 
hvilke midler, der vil være mest hensigtsmæssige, for at opnå på forhånd fastsatte mål 
(Kaspersen, 2004: 76). Habermas påpeger yderligere, at den målrationelle handling opdeles i 
en strategisk og instrumentel handlingstype (Kaspersen, 2004: 77). Habermas mener, at 
samfundet ikke udelukkende kan forstås indefra, altså fra et hermeneutisk perspektiv, da 
denne kun kan forklare livsverden og ikke systemet. Systemet er set udefra et selvregulerende 
system, der således indeholder en materiel produktion og reproduktion (Kaspersen, 2004: 79).  
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Systemtænkningen kobles til dette projekt ved netop denne anskuelse, da jobklubben ses som 
det eksterne selvregulerende system, hvori der foregår en materiel produktion. Ved brugen af 
dette begreb, kan vi dermed analysere de mekanismer, der foregår indenfor systemet 
jobklubben. Hermed gør vi i analysen brug af de instrumentelle og strategiske handlinger, 
som jobklubben benytter sig af. Som tidligere nævnt, styres systemet af disse instrumentelle 
og strategiske handlinger, og Habermas påpeger yderligere, at penge og magt er de 
handlingskoordinerende magter, der styrer hvorvidt systemet ses som værende integreret eller 
ej. Især her understreges brugen af denne systemintegration indenfor statslige affære, hvor 
penge og magt integrerer aktørerne, her borgerne, og derfor er kun et minimum af fælles 
værdisystem nødvendig for handlingernes udførelse. (Kaspersen, 2004: 79f). Med andre ord, 
er det altså jobklubben der som system, styres af handlingskoordinerede magter såsom magt 
og penge, og borgerne der fungerer som aktørerne indenfor systemet. I analyseafsnittet om 
systemet, vil vi ligeledes anvende begrebet menneskesyn, da dette kan ses som en strategisk 
handling fra systemets side, til at jobklubben kan opnå deres mål.  
3.2.2 LIVSVERDEN 
Habermas bruger begrebet livsverden, til at indfange den subjektive side af samfundet og 
dermed betragte det i et aktørperspektiv (Kaspersen, 2004: 78). Indenfor livsverden begrebet, 
taler Habermas om den kommunikative handlingsform, der er den anden grundlæggende 
handlingsform, som styres af gensidig forståelsesorientering blandt aktørerne. (Kaspersen, 
2004: 77). De kommunikative handlinger ses som en koordinering af den fælles implicitte 
baggrundviden aktørerne deler og forstås som et lager af viden (Kaspersen, 2004: 78). De 
kommunikative handlinger medvirker til, at en personlig identitet udvikles (Kaspersen, 2004: 
79), og hermed er Habermas’ begreb om livsverden, med til at underbygge Giddens’ teori om 
selvidentitet. 
Livsverden begrebet og hermed den kommunikative handlingstype hæves over den 
strategiske handlingstype, da sprog, værdier og normer også er en forudsætning for de 
strategiske handlinger (Kaspersen, 2004: 88). Således kan vi, ved at opnå en viden om 
borgernes livsverden, bedre forstå deres strategiske handlinger, når de skal opnå deres mål. 
Fokusset på begrebet livsverden understreger vores valg af denne teori, da vi bevæger os 
indenfor den hermeneutiske videnskabsteori, og ønsker at inddrage informanternes livsverden 
og fortolkninger i projektet. Desuden, er livsverden som begreb udviklet indenfor den 
hermeneutiske tradition, hvor samfundet anskues fra aktørsiden (Kaspersen 2004: 78). 
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Ifølge Habermas er tendensen, at systemet overtager livsverden. Dette medfører, at individets 
kultur, sprog og værdier sættes til side fremfor systemtænkningen. Med andre ord, handles 
der indenfor systemet på baggrund af de faktorer der styrer systemet, som overskrider 
aktørernes bevidsthed. Dermed dominerer systemet i sidste ende den kommunikative handling 
der finder sted i livsverden. (Habermas, 2011: 304f). 
3.3 LOCKE & LATHAM- MÅLSÆTNINGSTEORI 
Efter at have opnået en teoretisk forståelse for Habermas og hans systemteori, hvori han 
beskriver hvorledes målrationelle handlinger karakteriseres ved, at der vurderes hvilke midler, 
der vil være mest hensigtsmæssige at anvende, når på forhånd aftalte mål skal opnås 
(Kaspersen, 2004: 76). Målsætningsteorien er en motivations teori, der kan hjælpe os med at 
forklare hvordan borgerne igennem aftalte og klare mål, bliver motiveret (Hein, 2009: 176). 
Da både Habermas’ systemteori og målsætningsteorien har samme udgangspunkt, hvor der 
arbejdes mod at nå et mål, finder vi det naturligt at anvende Locke og Lathams teori. Vi finder 
målsætningsteorien sammen med Habermas’ begreb om målrationelle handlinger oplagt til, at 
vurdere hvorledes jobklubben motiverer borgerne i deres jobsøgningsproces igennem aftalte 
mål.  
Motivation udspringer ikke alene af noget instrumentelt, ydrestyret eller udelukkende af indre 
processer, men udspringer også i høj grad af andre mennesker. Selvom individer oplever 
motivation kan det ændre sig i sammenligning med andre og resultere i utilfredshed og de 
motivering. Når både mål og forventninger bliver skabt af os selv og andre, kan det føre til 
motiveret adfærd (Hein, 2009: 164). Vi vil derfor i vores analyse fokusere på, hvorledes 
borgeren sammenligner sig selv med de øvrige borgere i jobklubben, da denne faktor også har 
en betydning for motivationen.  
Målsætningssætningsteorien er en motivationsteori, udviklet af Edwin Locke og Gary Latham 
og betegnes som værende en procesteori (Hein, 2009: 174). Ved at vælge en procesteori, kan 
vi definere de elementer, der påvirker individets motiverede adfærd (Hein, 2009: 20).   
Det mest grundlæggende princip i målsætningsteorien er, at mål der er specifikke og 
udfordrende, har tendens til at fremkalde højere præstationsevne end hvis målet ikke er 
tydeligt og klart (Locke & Latham, 2006: 332). I vores analyse vil vi se nærmere på, hvorvidt 
underviserne og konsulenterne i jobklubben formår, at klargøre mål for og i samarbejde med 
borgeren, igennem aftaler mellem de to parter, og derved motivere borgeren til at være aktiv i 
jobsøgningsprocessen. Ifølge Locke og Latham, er målorienteret adfærd afgørende for folks 
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erfaring og oplevelse af succes, og derfor er målsætning en stærk adfærdsstyrende faktor 
(ibid.). Grundtanken i teorien er, at hvis individet har den fornødne viden og kompetence, så 
vil der være et forhold mellem graden af målsværhed og individets arbejdspræstation. Derfor, 
vil et udfordrende men ikke uopnåeligt mål, fremme præstationsevnen, fokuseringen og 
vedholdenheden (ibid.). Hvis der fastsættes udfordrende mål og disse indfries, vil ikke blot 
præstationen men også motivationen og selvtilfredsheden øges (Locke & Latham, 2006: 333).  
”Mål giver individet en følelse af formål, som forstærker vedkommendes mentale fokus på 
opgaven og genererer en følelse af selvtilfredshed, motivation  
og mening” (Hein, 2009: 175). 
Opnår individet målet, vil det ifølge teorien skabe en følelse af stolthed (Locke & Latham, 
2006: 333). For at målene vil have indflydelse på individets adfærd, er der dog en række 
forudsætninger, der skal være opfyldt (Hein, 2009: 178).  Blandt andet er målfastsættelse, 
målforpligtigelse og moderatere centrale for teorien. I vores analyse, vil vi arbejde med 
hvorledes jobklubben forholder sig til disse tre faktorer, for at kunne vurdere effekterne af at 
arbejde målorienteret.   
For at analysere målfastsættelse, benytter vi SMART modellen. Ifølge målsætningsteorien 
skal mål være specifikke, målbare, aftalte, realistiske og tids målrettede, og dette bliver kaldt 
for SMART modellen (Kompendium, 2013: 327).  
Målforpligtigelse omhandler hvorledes, jobklubben undgår modstand fra borgerne. Locke og 
Latham nævner to typiske årsager til modstand, nemlig selvtillid og kompetencer. En anden 
vigtig faktor er tillid, da manglen på dette kan føre til modstand mod de fastsatte mål (Hein, 
2009: 180). 
For at målsætningen skal lykkes, er der behov for en række moderatere, der skal sikre de 
optimale betingelser for målopnåelse. Her er feedback et centralt redskab, og feedback er 
nødvendig for at målsætningen fører til bedre præstationer (Hein, 2009: 180). Udover 
feedback, er moderatere, engagement og troen på egne evner også centrale i 
målsætningsteorien (Locke & Latham, 2005: 168).  
Dog mener vi, at ansvaret for opnåelsen af målet ikke alene ligger hos jobklubben, da 
borgeren også selv har et ansvar. Motivation er ikke udelukkende jobklubbens ansvar, men 
fokus flyttes over på borgeren, i en påpegning af, at enhver er sin egen lykkes smed (Hein: 
2009: 217). Derfor vil vores analyse også vurdere, i hvor høj grad borgerne selv tager initiativ 
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om, at have et ansvar for deres egen jobsøgningsproces og dermed også hvordan de påvirker 
deres egen motivation.  
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4 ANALYSE 
Til at analysere hvorledes borgerne motiveres i deres jobsøgningsproces, vil vi i første del af 
analysen have fokus på den selvidentitet borgerne går ind til jobklubben med. Hertil vil vi 
benytte Giddens’ teori om selvidentitet, og underbygge denne med Habermas’ begreb om 
livsverden. I anden del af analysen vil vi analysere systemet, som får en særdeles vigtig rolle, 
da den repræsenterer jobklubben som funktion. Vi vil se på de redskaber som jobklubben 
stiller til rådighed, dels igennem fysiske redskaber og dels igennem menneskesyn. Dette 
muliggør en analyse af, hvordan jobklubben kan motivere borgerne i deres jobsøgningsproces 
samt hvilken indflydelse jobklubben har på borgernes selvidentitet. Nødvendigheden i at 
undersøge systemet og livsverden opstår, da det giver et billede af, hvorledes borgerne 
motiveres i deres søgen efter et job, og hvorvidt jobklubben formår at hjælpe denne proces. I 
tredje del af analysen analyseres motivationen, dels hvorledes systemet igennem 
menneskesyn har en effekt på borgernes jobsøgningsproces, og dels hvordan der i jobklubben 
arbejdes ud fra målsætningsteorien. Til slut, afrundes disse tre analysedele i en konklusion, 
hvori vi besvarer vores problemformulering.  
4.1 BORGERNES SELVIDENTITET 
I følgende afsnit vil vi analysere, hvordan borgerne går ind til jobklubben, og hvordan de 
forholder sig til at være blevet ledige. For at kunne finde ud af, hvorledes jobklubben påvirker 
borgernes motivation i deres jobsøgning proces, vurderer vi, at det er nødvendigt først at 
analysere hvordan borgerne ser sig selv i deres nye rolle som ledige. Det gør vi fordi, vi 
mener, at måden hvorpå borgeren ser sig selv, er essentielt for, om de er åbne overfor at blive 
motiverede. Hertil, vil vi bruge Giddens’ teori til at analysere borgernes selvidentitet, da han 
beskriver individets udvikling i det senmorderne samfund. Desuden vil vi sammenligne 
Giddens’ begreb om den praktiske bevidsthed med Habermas’ begreb livsverden (Kaspersen, 
2004: 88). Livsverden medvirker til, at personlig identitet udvikles (Kaspersen, 2004: 79) og 
har dermed påvirkning på borgernes selvidentitet. Herved opnår vi, at to af vores teorier kan 
supplere hinanden, og borgernes selvidentitet vil således blive underbygget af Habermas’ 
begreb om livsverden. Habermas bruger begrebet livsverden til at indfange den subjektive 
side af samfundet og dermed betragte det i et aktørperspektiv (Kaspersen, 2004: 78). Ud fra 
disse to teoretikere, vil det derfor være borgerne, der er fokus i denne første del af analysen. 
Ved at kende til borgernes selvidentitet når de går ind til jobklubben, kan vi senere i analysen 
vurdere, hvilken indflydelse jobklubben har på deres motivation i deres jobsøgningsproces. 
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Ydermere, kan vi ved at kende til borgernes selvidentitet når de møder jobklubben, bedre 
forstå de strategiske handlinger borgerne benytter sig af, for at opnå egne mål. I denne analyse 
del vil der indgå følgende afsnit: forventninger til mødet med jobklubben, forsvar af egen 
situation, at hæve sig over de øvrige borgere og livsverden. 
4.1.1 FORVENTNINGER TIL MØDET MED JOBKLUBBEN 
Ifølge Giddens afhænger den refleksive konstruktion af selvidentitet dels af forberedelserne af 
fremtiden samt fortolkninger af fortiden (Giddens, 1996: 105). Vi vil derfor i dette afsnit 
analysere informanternes baggrund samt de forventninger de havde til jobklubben, da deres 
tolkninger af fortiden har en påvirkning på deres selvidentitet. Specielt for vores ene 
informant, Maria, er hendes tidligere baggrund en væsentlig faktor for, hvordan hun oplevede 
at blive modtaget i jobklubben. Maria har haft en blodprop, som har resulteret i et længere 
sygdomsforløb, som for halvandet år siden resulterede i en fyring. Det gav hende et nyt 
billede på, hvem hun er, og det har taget hende lang tid at opbygge hendes selvværd igen 
(Bilag 2: 14).   
Begge informanter var skeptiske overfor mødet med systemet. Maria i kraft af tidligere 
erfaringer, hvor hun ikke følte sig særlig godt behandlet (Bilag 2: 13), og begge vores 
informanter har ligeledes dårlige erfaringer med deres a-kasser. Dette vurderer vi, er med til at 
påvirke deres forventninger til mødet med jobklubben (Bilag 2: 27). Marias reaktion på 
tidligere at have følt sig dårligt behandlet er, at hun lagde en strategi for, hvordan hun ville 
bevare fatningen til sit første møde med jobklubben (Bilag 2: 13). Hun beskriver, hvordan 
hun var forberedt på at møde en løftet pegefinger, og at hun skulle ind til det system, hun 
tidligere havde mødt og udtrykker sig således: ”…og det havde jeg klædt mig rigtig godt på 
til, fordi jeg skal ikke ud i den der diskussion, hvor jeg sidder og diskuterer med nogen af dem 
igen” (Bilag 2: 13). Puk forklarer os, at det er første gang, at hun er ledig, og derfor ikke 
vidste hvilken indstilling hun ville møde fra konsulenterne, og hun siger til interviewet, at hun 
gik ind til jobklubben med følgende holdning: ”…du skal i hvert fald ikke tale ned til mig, for 
så hamrer jeg dig en, for det gider jeg ikke, jeg har arbejdet 28 år af mit liv og jeg har det fint 
med det her” (Bilag 3: 27).  
De to foregående citater viser, at begge informanter møder op i jobklubben klar til at skulle 
forsvare dem selv og deres valg af været blevet ledige, og de vil ikke lade nogen behandle 
dem dårligt. Vi vurderer, at vores informanter har et særligt behov for, at forsvare deres valg i 
forhold til at blive ledig. Derudover, illustrerer vores litteratur hvordan alle mennesker har et 
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behov for anerkendelse, bekræftende ord og handlinger fra andre mennesker. Dette er på et 
grundlæggende socialpsykologisk niveau med til at forme identitet og selvforståelse, hvilket 
gør, at mennesker er villige til at kæmpe for anerkendelse. (Hviid & Willing, 2008: 11). 
Begge informanter går således ind til jobklubben og er villige til at kæmpe for anerkendelse af 
deres valg om at blive ledig. Hermed er opnåelse af anerkendelse i jobklubben med til at 
forme borgernes nye identitet som ledig. Således vurderer vi, at begge informanter går ind til 
jobklubben med en meget skeptisk holdning, og de er begge opsatte på at forsvare deres valg 
om at være ledige.  
Ifølge Giddens skal en persons identitet ikke findes i adfærden, men i evnen til at holde en 
selvfortælling i gang (Giddens, 1996: 70). Dette gøres blandt andet igennem den livsstil et 
individ vælger, og her er valg af arbejde et grundlæggende element i livsstilsorienteringen. Da 
vores informanter ikke har et arbejde, vurderer vi, at det er særligt vigtigt for dem at blive 
anerkendt som ledige, for at de kan holde deres selvfortælling i gang. 
Vi har således i dette afsnit fundet ud af, at borgerne møder jobklubben med skepsis, og at de 
har et behov for, at forsvare deres valg om at blive ledige. Derudover, er borgerne villige til at 
kæmpe for anerkendelse af dette valg. Ved at opnå dette, holder borgerne deres selvfortælling 
i gang.  
4.1.2 FORSVAR AF EGEN SITUATION 
I dette afsnit analyseres borgernes forsøg på, at forsvare og retfærdiggøre deres situation som 
værende ledige. Ifølge Giddens, hviler moderniteten ikke på et entydigt fundament, hvorfor 
den konstant konfronterer individet med en mangfoldighed af valgmuligheder (Giddens, 
1996: 100). Puk kunne have valgt, at beholde sit gamle job og Maria kunne have søgt job 
mens, hun var i et vikariat. Begge informanter skal således retfærdiggøre overfor dem selv, og 
os, at det at de selv har valgt, at blive ledige og dermed også blive en del af systemet, er den 
rigtige beslutning. I forlængelse af dette, påpeger Giddens, at for individet er en af de 
fundamentale komponenter ved hverdagens handlinger ganske enkelt valget (ibid.).  
Som Giddens skriver i sin teori, er individet selv hersker over dets identitet (Kaspersen, 2007: 
436). Derved kan der også argumenteres for, at borgerne konstant argumenterer for deres valg 
af ledighed, for at få accept og anerkendelse af den nye tilværelse de ifølge dem selv, selv har 
valgt og er glade for. Under vores interview med Puk forklarer hun: ”…jeg behøver ikke at 
have et job for at være mig” (Bilag 3: 29). Ud fra Giddens’ selvidentitets teori betyder dette, 
at der umiddelbart er en ændring i hendes selvopfattelse i gang, da hun konstant prøver at 
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forsvare, hvorfor hun er ledig i forhold til omverdenens holdninger til ledighed (Kaspersen, 
2007: 440). Igennem hele interviewet oplever vi, at Puk har et behov for hele tiden at 
pointere, at hun er glad for sin beslutning. Hun beskriver sin situation således: ”Jeg har selv 
sagt op, og jeg er glad for det” (Bilag 3: 25). Hun siger ligeledes, at hun aldrig har haft det så 
godt, som da hun tog denne beslutning (Bilag 3: 29), og at: ”hvis jeg skal ud at have et fast 
job, så skal det være noget jeg virkelig, virkelig vil” (ibid.). Vi fornemmer, at Puk forsøger at 
overbevise både os, men også sig selv om, at det er det rigtige valg, hun har truffet. Maria 
fortæller os også, at det er vigtigt for hende, at finde et job der gør hende glad, og dermed at 
det er okay at vente på det helt rigtige job (Bilag 2: 12). Begge informanter føler sig nødsaget 
til at forsvare deres situation for langsomt at acceptere, at de nu er en del af noget, de ikke 
tidligere var, nemlig ledighed.  
I en generel vurdering af hele vores interview med Puk vurder vi, at hun gik ind til 
jobklubben med nogle fordomme om ledige. Puk skal i kraft af sine egne fordomme, ikke kun 
udadtil men også overfor sig selv, forsvare at hun har det godt med at være ledig. Der er 
således tale om en konflikt i hendes selvidentitet, og at hendes livsverden ændres. Begge 
informanter oplevede, at deres nære omverden generelt er positive omkring deres ledighed, 
men samtidig at flere og flere er begyndt at stille spørgsmålstegn til, hvorfor de stadig er 
ledige. (Bilag 3: 29). Det tyder på, at informanternes tidligere livsverden gør, at de har et syn 
på ledige, de ikke selv bryder sig om, og de kan derfor ikke indrømme, at de selv ikke har det 
godt med at være ledige. Det svar der sædvanligvis struktureres i kraft af deres praktiske 
bevidsthed, kan de således ikke bruge længere, når folk spørger, om de ikke snart skal have et 
job. Dette underbygges af Giddens, der som tidligere beskrevet i teoripræsentationen påpeger, 
at det der sædvanligvis struktureres i kraft af den praktiske bevidsthed, kan blive konstrueret 
og ubevidst problematisk (Giddens, 1996: 75). Borgerne kan således forsøge, at virke stolte af 
deres situation, uden måske at være det. Puk kommer også på et tidspunkt til at virke mindre 
glad for sin situation, da hun beskriver for os, hvordan de alle sammen stod udenfor 
Jobcentret og ventede på at blive lukket ind, hvor vagterne ikke var særlig venlige: ”men er 
du ude i en situation hvor du er ked af det og nedtrykt, så er det altså ikke særligt sjovt at 
komme ind sådan” (Bilag 3: 27). Dette citat viser os, at hun ikke er så stolt og glad for sin 
situation, som hun ellers foregiver igennem hele interviewet. Da vi spørger hende, hvordan 
hun har det med hele situationen med at være ledig, svarer hun meget hurtigt, at hun har det 
fantastisk, og samtidig griner hun (Bilag 3: 29). Grinet og det hurtige svar kan ligeledes tyde 
på, at Puk forsøger over at dække over, hvordan hun reelt har det med situationen.   
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I dette afsnit har vi således fundet ud af, at borgerne har et behov for, at forsvare og 
retfærdiggøre deres valg i forhold til at blive ledig. Derudfra vurderer vi, at der er tale om en 
konflikt i borgernes selvidentitet, og at deres livsverden herigennem ændres. 
4.1.3 AT HÆVE SIG OVER DE ØVRIGE BORGERE 
Her vil vi analysere hvordan begge informanter bruger de andre borgere, til at skabe et billede 
af hvem de selv er. Begge vores informanter ser sig selv i forhold til de øvrige borgere i den 
forstand, at vores informanter ikke er blevet fyret, men selv har valgt at være ledige. Vi tolker 
det som, at borgerne ikke selv helt har indfundet sig med at være en del af systemet, samtidig 
med at de ikke vil sættes i bås med ledige, der har været igennem et fyringsforløb. Puk 
fortæller os i interviewet, at alle de andre var blevet fyret (Bilag 3: 25), trods næsten ingen i 
workshoppen informerede om, hvordan de var blevet ledige (Bilag 8 & 9). Puk har ikke 
indfundet sig med at være blevet en del af systemet, og sætter derfor de øvrige borgere i en 
anden bås end sig selv. Begge informanter beretter ligeledes om, at de øvrige borgere i 
workshoppen er kede af deres situation. Maria siger følgende om de øvrige borgere:  
”Jeg tror, at der er rigtig mange af dem som er arbejdsløse, der er pisse usikre 
 på sig selv og sit eget værd...mange af dem er frustrerede over 
 ikke at have et job” (Bilag 2: 11f). 
Puk understreger Marias udtalelser, når hun fortæller at: ”Der er nogen som er meget usikre 
og kede af det” (Bilag 3: 21). Igen her, udtaler vores informanter sig, uden belæg for det, da 
ingen af de andre borgere rent faktisk beretter om, at være kede af deres situation eller at de 
føler sig usikre (Bilag 8: 11). Vi tolker disse sammenligninger samt deres forsvar af egen 
situation som, at vores informanter forsøger at hæve sig over de andre borgere. Ud fra 
Giddens’ teori kan vi se, at de endnu ikke har fundet sig tilpas med den udvikling, der sker i 
deres selvidentitet (Kaspersen, 2007: 440). 
Maria fortæller, hvordan det er vigtigt for hende, at finde et job som gør hende glad, og 
hendes oplevelse af de øvrige borgere er, at de bare hurtigst muligt vil finde et job (Bilag 2: 
12). Hun forsøger hermed at hæve sig over de andre ved vise, at hun vil finde et job, hun godt 
kan lide, hvor de andre blot vil tage hvad som helst. Igen fortæller Maria om de øvrige 
borgere uden belæg, da ingen af dem gav udtryk for, at de ville tage hvilket som helst job 
(Bilag 8-11).  
Vi vurderer, at begge informanter er gode til, at reflektere over egne styrker. Puk forklarer os, 
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at hendes forberedelser i form af sit CV og ansøgning til hendes indledende samtale, 
resulterede i, at samtalen gik hurtigt og problemfrit (Bilag 3: 19). Hun beskriver sig selv 
således: ”…men jeg tror ikke, jeg er deres normale ledige, fordi jeg kommer med et cv der er 
så langt som et ondt år, og det tror jeg ikke, at han er vant til at se” (Bilag 3: 20). Igen her 
sammenligner Puk sig med de øvrige borgere, uden at have et egentligt belæg for det, hvor 
hun selv mener, at hun er særlig god set i forhold til de andre. Puk fortæller ligeledes, at hun 
ikke blev inspireret af nogen af de andre deltagere i workshoppen (Bilag 3: 25). Hun ser sig 
selv som hævet over de andre, i og med, at de ikke kan lære hende noget.  
I dette afsnit fandt vi ud af, at vores informanter forsøger at hæve sig over de andre borgere i 
workshoppen, ved hele tiden at sammenligne deres situation uden belæg. Vi vurderer ud fra 
vores informanters udsagn, at borgerne i jobklubben ikke ønsker at sættes i bås med de øvrige 
deltagere.  
4.1.4 LIVSVERDEN 
Vi ved fra teoripræsentationen, at Habermas’ begreb livsverden, fokuserer på 
intersubjektivitet og ses ud fra et aktørperspektiv (Kaspersen, 2004: 76). Det er i denne 
livsverden, at den kommunikative handling udspiller sig og udgøres af et lager af viden. 
Habermas påpeger, at livsverden får primat i form af dens fokus på sproget og kulturen som 
er altafgørende for, at systemet kan eksistere. Vi anser det her essentielt, at illustrere den 
livsverden der eksisterer i jobklubben for senere at kunne analysere systemet. Det gør vi fordi, 
at en grundig analyse kræver at begge sider af Habermas’ dualisme sammenholdes og 
behandles (Kaspersen, 2004: 80). Borgernes livsverden udgøres af de kommunikative 
handlinger, i form af et fælles sprog samt ved et fælles norm- og værdisystem. Selvom 
Habermas mener, at individer samles af et fælles norm og værdisystem for at kunne agere i 
forhold til en kommunikativ handlen, ser vi, at i jobklubbens tilfælde, samles borgerne i stedet 
af jobklubben da dette ses som værende et selvregulerende system. Borgerne agerer ud fra en 
kommunikativ handlen igennem deres egne normer og værdier, og samles af systemets 
funktioner. Borgernes livsverden udgøres af deres fælles normer om, at de ikke vil sættes i 
samme bås, de forsøger at hæve sig over de øvrige deltagere og at de ikke har indfundet sig 
med deres nye rolle som ledig. Set ud fra Giddens’ teori om den praktiske bevidsthed, der her 
sammenholdes med Habermas’ teori om livsverden, er det at borgerne har behov for hele 
tiden at forsvare og retfærdiggøre deres situation med til, at forme en falsk konstrueret 
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livsverden. Altså, bliver borgerne samlet i systemet i kraft af deres ledighed, og yderligere 
udgøres livsverden på basis af en falsk konstruktion.  
4.1.5 DELKONKLUSION 
Vi vurderer, at borgerne kommer fra en livsverden, der var meget påvirket af samfundets 
fordomme omkring ledige. Det billede de, ligesom mange andre, havde dannet om det at være 
ledig, skal disse borgere pludselig se sig selv som værende en del af. De gik dermed ind i 
jobklubben klar til at forsvare deres valg om at være blevet ledige. Borgerne har et stort behov 
for at blive forstået og anerkendt for at kunne holde deres selvfortælling i gang. Borgerne gør 
meget ud af at forklare og retfærdiggøre, at de er glade for deres situation. Vi vurderer 
dermed, at borgerne ikke havde indfundet sig med deres nye rolle som værende ledige, og der 
er således en ændring i deres selvidentitet i gang. De hæver sig over de øvrige borgere i 
workshoppen, men på falske grundlag uden belæg og vil ikke sættes i bås med hinanden. 
Altså, bliver borgerne samlet i systemet i kraft af deres ledighed, og yderligere udgøres 
livsverden på basis af en falsk konstruktion. I og med borgeren ikke kan identificere sig med 
den nye selvidentitet som ledig, ligger der en udfordring hos jobklubben om, at få borgeren til 
at føle sig tilpas i den nye rolle.  
4.2 SYSTEMET 
I den foregående del af analysen, analyserede vi borgernes selvidentitet og herunder deres 
livsverden. Her fandt vi frem til, at borgernes livsverden udgøres af en falsk konstruktion, der 
består af fælles normer i form af, at de hæver sig over de øvrige borgere, og at de ikke har 
fundet sig til rette i rollen som ledig. Ydermere, fandt vi ud af, at borgerne samles i et system 
i kraft af jobklubben som funktion. Det var således den ene del af Habermas’ teori, nemlig 
livsverden, vi benyttede i den første del af analysen. I denne del af analysen, der omhandler 
systemet, vil vi analysere, hvordan den anden del af Habermas’ teori, systemtænkningen, 
sættes i relation til jobklubben og hermed kan vi finde frem til hvordan systemet påvirker 
borgerne i deres jobsøgningsproces. I denne første del af analyseafsnittet vil vi analysere, 
hvordan borgerne samles i systemet, jobklubben, samt de mål jobklubben arbejder ud fra. 
Baseret på Habermas’ tanke om, at instrumentelle handlinger kan hjælpe en til at nå sit mål, 
fokuserer vi på de fysiske redskaber jobklubben stiller til rådighed. Dette vil vi gøre ved hjælp 
af følgende underoverskrifter: borgerne der samles af systemet, forhindringer i systemet, 
mangel på infrastruktur, jobnet og jobplan eller ej samt det åbne landskab. Dernæst vil vi 
analysere jobklubbens strategiske handlinger i form af deres menneskesyn, ved hjælp af 
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følgende underoverskrifter: jobklubbens menneskesyn, at blive hørt og underviserne. Ud fra 
de nævnte underoverskrifter analyserer vi hvorledes, de forskellige faktorer i systemet 
påvirker individet, både de instrumentelle handlinger i form af de fysiske redskaber og de 
strategiske handlinger i form af systemets menneskesyn. 
4.2.1 BORGERNE DER SAMLES AF SYSTEMET 
Habermas pointerer, at livsverdens materielle fundament opretholdes gennem 
samfundsmæssigt arbejde, og at samfundet ikke blot kan anskues indefra, via livsverden, men 
det ses nødvendigt at samfundets symbolske reproduktion kræver et materielt fundament 
(Kaspersen, 2004: 79). Det er også gennem denne materielle anskuelse, at systemtænkningen 
kobles til dette projekt, da jobklubben ses som det eksterne selvregulerende system, hvori der 
foregår en materiel produktion (Kapersen, 2004: 79). Som beskrevet i teoripræsentationen 
dominerer de strategiske og instrumentelle handlinger systemets måde at agere på, og disse 
handlinger integreres ved hjælp af penge og magt (Habermas, 2011: 327). De dominerende 
faktorer i systemet ses tydeligt, når Jobcentret gennem penge og magt belønner eller straffer 
borgernes adfærd, i form af for eksempel kriterier for retten til dagpenge eller kontanthjælp.  
Derved bliver penge og magt de handlingskoordinerede faktorer, der tilsammen skaber det 
Habermas kalder systemintegration (Kaspersen, 2004: 79). Brugen af denne systemintegration 
understreges især indenfor statslige affære, hvor penge og magt integrerer aktørerne (her 
borgerne) og derfor er kun et minimum af fælles værdisystem nødvendig for handlingernes 
udførelse (Habermas, 2011: 327). Det er altså jobklubben som system, der integreres af penge 
og magt, der sidenhen samler borgerne under en paraply om det at være ledig. Indenfor 
systemet, har vi erfaret, at der foreligger to overordnede mål. Det ene mål omhandler at få 
borgerne i job hurtigst muligt og at opkvalificere borgerne, hvis der er behov for det. 
(københavnskommune.dk2). Denne del relaterer til de instrumentelle handlinger, jobklubben 
gør brug af. Disse elementer vil blive analyseret i de efterfølgende afsnit. Det andet mål 
omhandler, at alle borgerne skal behandles med respekt, ud fra en servicekultur af helhed og 
inddragelse (Beskæftigelsesplanen 2013: 3). Dette mål relaterer til de strategiske handlinger 
jobklubben gør brug af og vil blive analyseret i afsnittet menneskesyn. 
Systemet, og herunder jobklubben, er altså det borgerne har til fælles i den proces de 
gennemgår som ledige, og her de interagerer med hinanden, hvorved de kommunikative 
handlinger udspilles. I afsnittet om selvidentitet fandt vi ud af, at denne interaktion mellem 
borgerne, indenfor systemet, udgøres af deres fælles norm om at hæve sig over de øvrige 
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borgere og at de ikke vil sættes i bås med hinanden. Derudover, fandt vi ligeledes ud af, at 
borgerne deler en fælles norm om, at de forsvarer deres rolle som ledige.  
Vi kan ud fra ovenstående afsnit se, hvordan jobklubben som det eksterne system, samler 
borgerne igennem deres magt og penge. Derved bliver både de strategiske og instrumentelle 
handlinger, som jobklubben stiller til rådighed, essentielle for borgerne da disse handlinger 
tilsammen skaber den motivation for jobsøgningen, jobklubben skal hjælpe borgerne med.  
4.2.1.1 FORHINDRINGER I SYSTEMET 
De følgende afsnit vil behandle de instrumentelle handlinger som jobklubben stiller til 
rådighed, og hvordan de opleves af borgerne. Som beskrevet tidligere er systemet ifølge 
Habermas, med til at skabe henholdsvis den strategiske og den instrumentelle handling som 
aktørerne foretager. De instrumentelle handlinger betegner Habermas som værende de 
anvendte fysiske redskaber, der ses mest velegnet til at opnå et bestemt mål (Kaspersen, 2004: 
77). De fysiske redskaber har derfor stor betydning for borgernes oplevelser og erfaringer 
med jobklubben, hvilket kan påvirke deres motivation for at søge jobs, både i en negativ og 
positiv retning. Hvis de redskaber borgerne skal bruge ikke er tilgængelige eller ikke 
fungerer, påvirker dette deres proces og mål. For eksempel er borgernes brug af computer 
under workshoppen et fysiske redskab, der kan hjælpe dem til at nå deres mål, og er derved en 
instrumentel handling som jobklubben stiller til rådighed.  
Under vores observationer i jobklubben oplevede vi ofte, at mulighederne for at benytte de 
fysiske redskaber blev forhindret af en mangel på organisering eller manglende ressourcer. 
Det undrede os hvorfor computerne i workshoppens lokaler, ikke var udstyret med 
skriveprogrammet Microsoft Word, som er det mest gængse benyttede skrive program. Da vi 
under vores observationer konfronterede underviserne med dette, var deres tilbagemelding, at 
Jobcentret ikke ville betale for produktet (Bilag 11: 50). Hvis en borger der er vant til at 
arbejde i Word, skal finde sine papirer henne i jobklubben, printe dem eller arbejde med en 
konsulent, fremgår deres papirer derved i et helt andet format og skal ofte sættes op fra ny. 
Dette må nødvendigvis betyde, at borgerens mulighed for at arbejde videre med deres mål, 
bliver forhindret grundet de fysiske redskaber og borgeren bliver nødsaget til at finde en 
anden løsning og vil opleve tidsspild. Således, forhindrer jobklubben altså borgeren i, at 
benytte en væsentlig og dominerende handling i deres jobsøgningsproces. Vi vurderer, at 
dette resulterer i, at borgeren ved fremmøde oplever forhindringer for at komme videre.  
Eftersom denne problematik fyldte meget i vores observationer i jobklubben, valgte vi at 
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konfrontere vores informanter med samme problemstilling. Vi var interesserede i at vide, om 
de havde samme oplevelse som os, og hvordan de opfattede denne mangel på struktur og 
organisering vi oplevede. Vores ene informant Puk, beskriver en situation hvor kun nogen af 
borgerne i en workshop fik uddelt agenda og slideshows i papirform, som skulle bruges for at 
følge med i workshopforløbet den pågældende dag, da jobklubbens printere ikke virkede. Vi 
oplevede denne situation på samme måde som Puk, hvorfor hun i sit udsagn bekræfter vores 
forståelse af den pågældende situation. Dette var et problem jobklubben kendte til, men som 
ikke var blevet løst inden workshoppens start. Underviserne forsøgte, at bruge humor til at 
dække over, at formaliteterne ikke var i orden hvilket virkede til at distrahere forsamlingen 
(Bilag 11: 49). Puk oplevede dette som uorganiseret og siger: ”...og der burde de nok bare 
have snakket sammen og skaffet nogle mailadresser og sendt det...” (Bilag 3: 24). Puk 
afslutter sit svar med at forklare, at hun ikke forstår, hvorfor jobklubben ikke bare ligger inde 
med stakkevis af materialet, når de ved, at det skal bruges til hver workshop, og det er det 
samme materiale, de benytter hver gang. Ved samme workshop, havde jobklubben endnu en 
printerfejl, som resulterede i, at Puk selv måtte træde til og hjælpe med at få printeren til at 
virke. Hun giver her udtryk for sin frustration over, at de ikke kunne finde nogen teknisk 
kyndige til at ordne problemet og fortæller, at det ikke er deres spidskompetence at ordne 
tekniske problemer (Bilag 3: 24).  
Vi vurderer, at vores informant giver udtryk for en frustration over, ikke at kunne benytte de 
fysiske redskaber, da dette forhindrer hende i, at være effektiv i sin jobsøgningsproces og nå 
sit mål. Dette fornemmer vi, afspejler en generel tendens i jobklubben, hvor tekniske 
forhindringer forstyrrer processen.  
4.2.1.2 MANGEL PÅ INFRASTRUKTUR  
Igennem vores observationer i jobklubben, erfarede vi en generel mangel på organisering og 
en dårlig infrastruktur. Dette spurgte vi vores informanter meget ind til, da vi anser dette som 
værende et vigtigt redskab til at nå sine mål. Hvis informationerne er mangelfulde og der 
eksisterer stor forvirring om fremmøde, datoer og tid kan dette virke demotiverende på 
borgerne. Igennem de manglende informationer opstår der en uklarhed mellem de 
informationer, de får via deres online jobplan og deres kontakter i jobcentret. Puk forklarer 
endda, at hun får lyst til at sende en ansøgning til Jobcentret, så hun kunne få styr på 
infrastrukturen (Bilag 3: 27). Puk virker frustreret over den måde tingene kører på i 
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Jobcentret, og giver under interviewet udtryk for, at hun føler trang til at træde til og være 
behjælpelig med at løse problemerne (ibid.). 
Vores erfaringer med infrastrukturen i og omkring jobklubben stemmer altså overens med 
informanternes. De beskriver, hvordan deres oplevelser med jobklubben og deres forløb var 
fyldt med forvirring. Begge vores informanter fortæller, at det er håbløst, at når borgerne 
møder op er de enten ikke på listen, eller også er de på en forkert liste og Puk beskriver hele 
situationen som ”total kaos” (Bilag 3: 26). Interaktionen mellem jobklubben og borgeren 
virker mangelfuld, og der er flere eksempler på, at Jobcentret adskillelige gange glemmer, at 
skrive hvor eller hvornår borgeren skal møde op (Bilag 2: 6). Det er også den oplevelse, vi 
får, da vi ankommer til jobklubben til den første workshop, og ingen er blevet informeret om 
vores ankomst (Bilag 8: 39). Vi oplevede ligeledes, at der var et stort fravær på 
workshopsene, og at der manglede korrekt skiltning. Specielt den manglende skiltning skabte 
stor forvirring, da flere gik forkert, skulle hentes eller henvises til andre lokaler. Det 
manglende fremmøde ved workshopsene, var et resultat af, at flere var blevet misinformeret 
om hvor og hvornår de skulle møde op (Bilag 10: 46). Til en workshop, er der flere borgere, 
der giver udtryk for, at de ikke ved hvilken workshop de er på, og at informationen omkring 
de forskellige workshops har været så mangelfuld, at de ikke engang er sikre på, at de er det 
rette sted.  
Borgeren: ”jeg skulle altså møde her i dag”, konsulenten svarer: ”og det  
var til jobsøgningskompetencer?”, hvorpå borgeren siger ”ej, det ved  
jeg altså ikke” (Bilag 10: 47). 
Da vi spurgte vores informanter ind til deres opfattelse og oplevelse med informationsmødet, 
altså opstartsmødet, svarer de begge, at det var overflødigt. Maria synes endvidere, at de 
ligeså godt kunne have fået en folder med alle informationerne og Puk mener, at mødet kunne 
have været kortet ned til en halv time, i stedet for de nuværende to timer (Bilag 2 : 7) (Bilag 
3: 21). Puk fortæller i forlængelse af dette, at en af de eneste grunde til, at hun forventede, at  
informationsmødet ville være til nytte var, så hun kunne se hvem folk var, og hvor den 
efterfølgende workshop fandt sted. Hun havde troet, at de herved ville kunne undgå 
forvirring, men at de alligevel: ”…rendte rundt som hovedløse høns…” grundet den 
manglende skiltning og infrastruktur (Bilag 3: 21). I forlængelse af vores spørgsmål til 
informationsmødet, spurgte vi vores informant Maria, hvorvidt hun mener, at hun med en 
grundigere indledende samtale ville kunne eliminere, at der sad nogen borgere, der fandt 
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informationsmødet overflødigt (Bilag 2: 8). Det mente hun var en helt klar mulighed, og hun 
understreger, at den indledende samtale heller ikke var særlig grundig (Bilag 2: 9). Dermed 
vurderer vi, at Maria kunne have fået gavn af, at den indledende samtale var mere grundig, og 
derved kunne have undladt at skulle møde op til informationsmødet. 
Vi har således fundet ud af, at infrastrukturen i og omkring jobklubben er mangelfuld i form 
af manglende kommunikation, skiltning og information.  
4.2.1.3 JOBNET OG JOBPLAN ELLER EJ? 
Et af de fysiske redskaber jobklubben stiller til rådighed for borgerne, er jobnet. Jobnet er en 
funktion, der tillader Jobcentret at holde øje med borgernes proces, og det er samtidig den, der 
bestemmer hvorvidt borgerne får udbetalt deres dagpenge eller kontanthjælp (jobnet.dk). 
Borgerne bliver anbefalet af underviserne til workshopsene at benytte sig af deres jobplan, 
som er en del af jobnet (Bilag 2: 7). Vi oplever, at borgerne flere gange bliver anbefalet at 
bruge deres jobplan til at se, hvornår de skal møde op til workshopsene. Det er tydeligt, at 
jobklubben prøver, at kommunikere igennem jobplanen, men at der opstår en 
miskommunikation, da borgerne også bliver anbefalet at ringe op til Jobcentret for at bekræfte 
deres mødetid og dato, fordi de ellers risikerer, at blive trukket i ydelse. (Bilag 11: 49).  
Vi undrer os over, hvorfor borgerne bliver anbefalet at bruge deres jobplan som redskab til at 
finde ud af, hvornår de skal møde op, men at underviserne samtidig anbefaler borgerne selv at 
ringe for at dobbelttjekke. Dette viser, at underviserne ikke selv stoler på, at den information 
der er i jobplanen er korrekt. Da vi konfronterer konsulenten med denne problemstilling, 
svarer hun, at det også er noget, hun altid har undret sig over. Ydermere, får borgerne af vide, 
at de hele tiden skal holde deres jobplan på jobnettet ajour, men at de ikke må bruge 
funktionen til at søge jobs. Vi spørger konsulenten, om det ikke er dobbeltarbejde for 
borgerne og skaber meget forvirring, dette bekræfter hun, da hun svarer: ”man burde 
kombinere de to, og lave jobnet til den primære jobsøgningskilde” (Bilag 4: 31f). Da vi 
spørger borgerne, om de mener, at jobnet og jobplanen er et godt redskab for dem til at danne 
overblik over deres proces i Jobcentret, svarer de begge, at de ikke bruger den særlig meget, 
og det ikke virker på dem, som om det er en særlig god handlingsplan (Bilag 2: 7) (Bilag 3: 
20). Der arbejdes i jobklubben ud fra skemaer, der er udarbejdet med formålet om, at hjælpe 
borgerne i deres jobsøgningsproces. Vi fornemmer dog, at disse skemaer kun er ren formalier 
og ikke bliver brugt ud fra dens hensigt (Bilag 18- 20).  
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Det tyder på, at jobnet som fysisk redskab i borgernes jobsøgningsproces, ikke er et 
hjælpemiddel for dem til at nå deres mål men kun bruges, da det er lovpligtigt og kræves for 
at få udbetalt ydelse.  
4.2.1.4 DET ÅBNE LANDSKAB  
Ud fra ovenstående afsnit, så vi, at de forhindringer der i jobklubben, den mangel på 
infrastruktur der eksisterer og jobplanens funktion, har en påvirkning på borgeren. Vi vil her 
se nærmere på hvordan de større fysiske faktorer som for eksempel lokaler, påvirker 
borgernes engagement i deres proces, og derved deres motivation. Vi vurderer, at det ikke 
blot er de mindre fysiske redskabers funktioner, der påvirker borgerne i deres 
jobsøgningsproces, men at selve Jobcentret kan anses som værende et fysisk redskab i sig 
selv. Dette vurderer vi, da Jobcentret nødvendigvis må være en af de vigtigste fysiske 
redskaber for borgerne til at nå deres mål, da det er her alle former for interaktion mellem 
borgerne og jobklubben foregår. Borgernes motivation bliver præget af den oplevelse de får, 
når de opholder sig i Jobcentret. Derfor vurderer vi, at Jobcentret kan analyseres på niveau 
med de mindre fysiske redskaber, såsom printere og computere. Da den ene af vores 
informanter bliver adspurgt, hvad hun synes generelt om de fysiske omgivelser i Jobcentret, 
svarer hun: ”Skod. Det er sgu lidt skod. Der er dårligt indeklima og man sveder...” (Bilag 2: 
14).  
Begge informanter giver udtryk for, at de sidder for mange mennesker i et lokale under 
workshopsene, hvilket resulterer i, at de føler det er presset, der er dårlig temperatur og det 
virker forstyrrende under workshoppens forløb (Bilag 3: 28) (Bilag 2: 14). Den samme 
oplevelse havde vi under vores observationer i jobklubben, hvor vi sidder for mange 
mennesker i et lille rum, og vinduerne bliver lukket og åbnet hele tiden (Bilag 6: 34). Dette 
virker meget forstyrrende i workshoppen, og er med til, at borgerne skal koncentrere sig om 
de fysiske forhold frem for informationerne og øvelserne.  
Jobcentret er bygget op omkring meget åbne rum og arkitektur. Det hele er ét rum, der både 
indeholder reception, mødeområder og arbejdsområder. Inden vores observationer i 
workshopsne, observerede vi, at der blev afholdt personlige samtaler i båse, der kun adskilles 
ved en lille skillevæg, hvilket vi antager må resultere i en vis distance fra borgernes side, da 
de samtaler der finder sted ofte er meget følsomme og private. Da vi konfronterede 
konsulenten med problemstillingen, fortæller hun, at de selv har erfaret, at denne indretning 
ikke var hensigtsmæssigt, og at de derfor har valgt, at bygge om, så de blot sidder en til en 
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ved de indledende samtaler (Bilag 5: 33). Begge vores informanter kommenterer ligeledes på 
valget af den åbne indretning, og efterspørger begge et højere niveau af privathed. Puk 
forklarer: ”…men jeg synes at det er lidt en udstilling at sætte folk hernede fordi du kender jo 
ikke deres situation, du ved jo ikke hvordan de har det”. (Bilag 3: 28). Hun begrunder dette 
med, at det er alt for personlige ting, der skal drøftes i det åbne. Puk forklarer endvidere, at 
hun ikke har noget imod at sidde her med os og blive interviewet, men at hun ikke ville bryde 
sig om, at sidde hernede og tale med en jobvejleder eller en konsulent (Bilag 3: 28).  
Vores anden informant, Maria, understøtter Puks tanker om det åbne landskab i Jobcentret. 
Hun mener, at mange mennesker ville sætte pris på mere privatliv, når de skal tale om deres 
situation, da det i nogens tilfælde godt kan være rigtig svært (Bilag 2: 15). Maria forklarer 
desuden, at havde dette været for bare et år siden, ville hun grundet sin sygdom og personlige 
forhold, ikke have været i stand til at afholde sådan en samtale i et åbent lokale (Bilag 2: 15). 
Vi antager at der må være mange, der er usikre i deres position som arbejdsløse. Dette 
begrundes igennem vores interviews, da vi i begge tilfælde fik en negativ tilbagemelding på 
det åbne rum, da det kræver en vis form for privatliv og diskretion for mange mennesker at 
tale om deres situation som arbejdsløs.  
I dette afsnit analyserede vi os frem til, at Jobcentret kan anses som værende et fysisk redskab 
jobklubben gør brug af, på niveau med den manglende infrastruktur. Grundet det meget åbne 
landskab i Jobcentret, føler borgerne sig ikke trygge ved at tale om deres situation. Dette kan 
skabe en uærlig dialog og dårlig kommunikation mellem jobklubben og borgeren i alt fra den 
indledende samtale til workshoppen.  
4.2.2 JOBKLUBBERNES MENNESKESYN  
Efter at have analyseret den måde hvorpå systemet, altså jobklubben, arbejder med 
instrumentelle redskaber for at nå deres mål, vil vi i følgende afsnit fokusere på de strategiske 
handlinger i form af menneskesynet. Menneskesynet udgøres af en platform af værdier og 
normer, der udtrykker en holdning til en bestemt funktion, mennesker og instanser 
(Hammerlin & Larsen, 1999: 48ff). Jobcentrets andet mål, der i dette afsnit vil være i fokus 
består af, at Jobcentret lægger vægt på, at borgerne i højere grad oplever en servicekultur 
baseret på helhed og inddragelse (Beskæftigelsesplan, 2013: 3). Det er også herigennem, at 
Jobcentret udtrykker deres menneskelige holdninger, hvor individet står over målet. Eftersom 
jobklubben er en del af Jobcentret, vil jobklubbens udtrykte holdninger her repræsentere 
Jobcentrets holdninger. Igennem observation af jobklubben har vi dannet os et billede af 
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jobklubbens menneskesyn, både hos konsulenterne og underviserne. Vi vurderer, at dette 
analyseafsnittet har berettigelse i projektet, da jobklubbens menneskesyn er et element, der 
påvirker borgernes motivation for at nå målet.  
Ifølge Hammerlin og Larsen, påvirker vores værdier vores vurderinger og handlinger 
(Hammerlin & Larsen, 1999: 46). Ydermere, er værdier skabt gennem historiske og kulturelle 
vilkår, og dermed er menneskesyn og værdier en indre disciplin (ibid.). Hammerlin og Larsen 
beskriver ligeledes, hvordan menneskesyn kan udfordres særligt i de erhverv, der er underlagt 
handlingstvang (ibid.). Jobklubben kan gennem dens integrerede systemer, retningslinjer og 
formelle krav betragtes som et sådant erhverv, hvorfor vi vurderer, at det er 
bemærkelsesværdigt, når de alligevel formår at lade deres værdier skinne igennem. Habermas 
har ligeledes en definition af værdier. Ifølge ham er individets morale og værdier skabt af ens 
familie og slægt (Habermas 2005: 51). Disse værdier og normer vil være i os, trods at 
selvidentiteten ændres. Selvidentitet er nu til dags, som beskrevet tidligere, noget vi selv som 
individer skaber. Tidligere eksisterede der dog en opfattelse af, at individet havde den plads i 
samfundet, det var blevet født til. Individet er derfor i dag selv nødsaget til at finde sin egen 
selvidentitet og måde at være på (Kaspersen, 2007: 436). Eftersom vi har fundet ud af, at et 
arbejde normalt er en vigtig del af individets selvidentitet, har borgerne et behov for 
anerkendelse af at de er ledige, da dette er med til at holde deres selvfortælling i gang. 
Igennem dette, er vores informanter enige om, hvilken måde de ønsker at blive set på og 
behandles af Jobcentret.  
4.2.2.1 AT BLIVE HØRT 
De værdier, der påvirker vurderinger og handlinger, oplevede vi især under vores interviews. 
Vi fik en fornemmelse af, at borgerne følte, at de blev hørt og respekteret (Bilag 2: 7) (Bilag 
3: 19). Som vi fandt ud af i afsnittet om borgernes forventninger til mødet med jobklubben, 
var begge vores informanter skeptiske omkring mødet med systemet. Da vi spurgte vores 
informant Puk, om hvordan hun føler, at hun blev behandlet til den indledende samtale, 
svarede hun: ”med respekt for en gangs skyld” (Bilag 3: 19). Trods tidligere dårlige oplevelser 
med beskæftigelsessystemet i form af sin lønsikring og fagforening, fik Puk et godt 
førstehåndsindtryk af jobklubben og blev positivt overrasket (Bilag 3: 27). Puk siger i 
interviewet, at der blev ikke talt ned til folk, og at der generelt bliver vist respekt (ibid.). 
Vores anden informant, Maria, har ligeledes dårlige erfaringer med beskæftigelsessystemet, 
men udtrykker, at hun i jobklubben blev mødt på en respektfuld måde, i forhold til sidst hun 
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var ledig. Da vi spørger Maria ind til, hvad der overraskende hende mest ved mødet med 
jobklubben, svarer hun: 
”Det er faktisk at de ikke har haft den der løftede pegefinger der, det har været  
meget overraskende at det har været meget mere menneskeligt, de har  
været meget mere imødekommende synes jeg, i forhold til hvordan de har 
 været tidligere.” (Bilag 2: 13). 
Maria fortæller endvidere: ”…jeg synes, de er meget opmærksomme på hvor man er henne, 
og hvad man egentlig har behov for, og se hvem er jeg egentligt” (Bilag 2: 6f). Maria giver 
altså udtryk for, at hun bliver hørt af systemet, og at hendes behov er blevet taget i 
betragtning. En anden fordom Maria fik afkræftet var, at hun hurtigt fandt ud af, at denne 
gang nyttede det ikke, bare at møde op og være passiv, men at hun denne gang blev involveret 
i højere grad end tidligere (Bilag 2: 13). Denne gang følte Maria sig altså ikke kun forstået 
som et objekt, men som et handlende, skabende subjekt (Hammerlin & Larsen, 1999: 22). 
Denne udtalelse bekræfter, at beskæftigelsesplanens mål, om at inddrage borgerne er noget, 
Maria har oplevet. Vi vurderer, at menneskesynet har ændret sig fra sidst Maria var ledig og 
til nu, hvilket kan være et resultat af den indsats jobklubben har lagt i, at arbejde ud fra i 
forvejen fastsatte mål, værdier og handlinger.  
I dette afsnit ses en kobling til det første analyseafsnit, selvidentitet. Borgernes selvopfattelse, 
og herigennem deres udvikling af deres selvidentitet kan i høj grad udvikles, alt efter hvordan 
de føler sig i jobklubben. Den måde de føler sig i jobklubben, er efter vores mening, et direkte 
resultat af den måde de bliver behandlet på. Begge vores informanter havde trods deres 
skepsis til jobklubben en positiv opfattelse omkring det at være i jobklubben, og følte at de 
blev behandlet som mennesker og ikke bare som numre. Det er vigtigt, at borgerne føler, at de 
bliver behandlet som individer, og ikke blot som en del af rækken. Vi mener, at hvis borgerne 
føler, at de oplever gensidig respekt, vil deres livsverden også påvirkes positivt, som 
herigennem påvirker individets selvidentitet.  
I jobklubben dannes der et fællessprog og accept af, hvorfor borgerne er i jobklubben, og at 
der ikke er nogen, der er mindre værd end andre (Bilag 3 : 27). Dette kan, set ud fra Giddens’ 
teori om selvidentitet, referere til at borgerne oplever, at de bliver opfattet som individer, der 
er noget ’værd’ og ikke blot en del af rækken, der skal igennem systemet. (Kaspersen, 2007: 
427). 
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I og med, at jobklubben formår at lade deres værdier, herigennem deres menneskesyn, skinne 
igennem og for borgerne til at føle sig hørt og respekteret for deres individuelle behov, vil 
dette påvirke deres selvidentitet positivt og i sidste ende ligeledes påvirke deres motivation i 
deres jobsøgningsproces.  
4.2.2.2 UNDERVISERNE 
Et andet aspekt der er med til at udvise jobklubbens menneskesyn, er underviserne. Det er 
igennem underviserne, at vi kan anskue jobklubbens menneskesyn, da det er underviserne, der 
repræsenterer jobklubben. Dermed får deres udtalelser, italesættelse af begreber og måden at 
håndtere borgerne på stor betydning for opfattelsen af de repræsenterede værdier, vurderinger 
og handlinger. Især fremhæver Maria at en af underviserne er meget omsorgsfuld, og 
beskriver hvordan han tiltalte deltagerne på en respektfuld måde (Bilag 2: 13). Vi formoder, at 
dette har gjort, at Maria har følt sig tryg ved underviseren.  
Ved en af de indledende samtaler oplevede vi hvordan en af konsulenterne, forsøgte at få 
borgeren til at føle sig tryg (Bilag 5: 33). Konsulenten var en meget snaksaglig person og 
startede samtalen med et meget åbent spørgsmål: ”hvordan går det?” (Bilag 5: 33). På den 
måde fik han fra start af en god dialog med borgeren. Konsulenten forhører sig lidt om 
borgerens drømmejob og hvordan borgeren ser sine muligheder, derefter spørger han også 
direkte indtil, om borgeren selv synes, hendes ansøgninger er gode. (Bilag 5: 33). Vi vurderer, 
at denne måde at imødekomme borgeren på, kan virke skræmmende men med svar på disse 
spørgsmål, kunne konsulenten nemt vurdere hvad det næste skridt for borgeren skulle være. 
Selvom konsulenten formåede at skabe en omgængelig tone og udviste interesse for den 
enkelte borger, oplevede vi ligeledes en indbyrdes konkurrence konsulenterne imellem. Det 
undrede os, at konsulenten fortalte os, hvordan de andre konsulenter i gennemsnit havde syv 
samtaler om dagen, hvorimod han havde syv til ti samtaler med borgere på en dag (Bilag 5: 
33). Vi vurderer, at dette var et forsøg på at hæve sig over de andre konsulenter, og desuden 
repræsentere det, det som borgerne giver udtryk for de ikke ønsker, nemlig at de bare bliver 
anset som værende endnu et nummer i rækken.  
Disse udtalelser viser, at jobklubben har formået at lade deres handlinger og vurderinger, 
baseret på deres værdier skinne igennem, trods de tilhører den kategori af instanser, der er 
underlagt en hel del handlingstvang. Deres mål om, at inddrage borgeren og se helheden 
kommer til udtryk ved, at de udviser en forståelse og respekt overfor den enkelte borger. 
Selvom begge vores informanter fortæller, at de føler sig taget seriøst som enkeltpersoner 
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med individuelle behov, ses der til stadighed et ønske om mere individuel vejledning i 
jobklubben. I jobklubbens egne evalueringsskemaerne svarer størstedelen, at de savner mere 
personlig tid (Bilag 15).  
Vi mener, at jobklubben, via dens undervisere, formår at udvise forståelse for borgernes 
behov og respekt for den enkelte. Derfor ses underviserne som vigtige redskaber for de 
strategiske handlinger, som jobklubben stiller til rådighed, for at borgeren kan nå sit mål. 
Samtidig vurderer vi, at jobklubben til stadighed mangler mere individuel sparring med den 
enkelte borger, hvilket vi tror skyldes, at der eksisterer en mangel på de ressourcer, der skal til 
for at muliggøre dette.  
4.2.3 LIVSVERDENENS KOLONISERING AF SYSTEMET 
Som vi beskrev i vores problemstilling, har der gennem længere tid været en tendens til, at 
der i form af regler, love og systemer har glemt mennesket bag den ledige. Denne tendens 
havde endog også påvirket os i gruppen, eftersom vi gik ind til projektet med den fordom, at 
hele Jobcentret var bygget op omkring systemer, og vi troede, at borgerne, workshoppen og 
jobklubben i sig selv ville afspejle denne fordom. Habermas giver ligeledes udtryk for, at 
systemet overskygger menneskerne bag systemet i sin teori, hvori han beskriver, at systemet 
koloniserer livsverdenen (Kaspersen, 2004: 80). Habermas’ beskrivelse af koloniseringen af 
livsverdenen, mener vi, er en tendens, der ligeledes kan spores i samfundet, da vi vurderer, at 
mange mener, at systemet er den dominerende styrke indenfor Jobcentret.  
Efter vores møde med jobklubben fik vi dog vores egne fordomme afkræftet, da der viste sig 
at være en del underliggende tanker og holdninger bag systemet, som vi påviser i analyse 
delene om menneskesynet. Det har sidenhen vist sig, at vi igennem vores analyse af både 
systemet, livsverden og menneskesynet har fundet ud af, at det betyder mere for borgeren, at 
der fokuseres på respekt og forståelse end på de instrumentelle redskaber. Hermed vurderer 
vi, at for borgerne i jobklubben koloniserer livsverdenen systemet, og det er her det positive 
menneskesyn, der er i højsædet. Derfor har vi valgt, at udfordre Habermas’ koloniserings 
begreb. Således, ses de fysiske redskaber i baggrunden for den måde borgeren behandles på. 
Habermas mener, at koloniseringen af livsverdenen får konsekvenser for den symbolske 
reproduktion samt betyder menings- og identitetstab for det enkelte menneske. Dette ser vi 
dog som værende en ældende tendens, der er blevet erstattet af en moderne tankegang om 
individet. Ifølge nyere anerkendelseslitteratur har udviklingen af det moderne identitetsbegreb 
medført en forskelspolitik, hvor alle burde anerkendes for deres unikke identitet (Taylor, 
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2008: 25). Dette er endvidere også noget vores informanter bekræfter, da de mener, at 
jobklubben formår at anerkende dem som individer med individuelle behov (Bilag 3: 27).  
Hermed vurderer vi, at vores empiri er med til at understrege vores påstand om, at 
livsverdenen koloniserer systemet. Med andre ord, får Habermas påstand om, at systemet 
koloniserer livsverdenen modspil igennem vores empiriske viden, hvor der fra borgeren 
understreges et behov for individuel anerkendelse, og hvor jobklubben formår at anerkende 
borgeren for dennes unikke identitet.  
4.2.4 DELKONKLUSION 
Selvom vi i den første del af analysen, selvidentitet, fandt frem til, at borgernes livsverden er 
falsk konstrueret, og at de har svært ved at finde sig til rette med deres nye selvidentitet, så 
viser analysen af systemet, at igennem anerkendelse formår jobklubben at ændre borgernes 
selvidentitet positivt. Vi fandt i dette afsnit ud af, hvordan jobklubben som det eksterne 
system, samler borgerne igennem magt og penge. Derved bliver både de strategiske og 
instrumentelle handlinger, som jobklubben stiller til rådighed, essentielle for borgerne da 
disse handlinger tilsammen skaber den motivation for jobsøgningen, jobklubben skal hjælpe 
borgerne med. Vi fornemmer en generel frustration over, at infrastrukturen i jobklubben er 
mangelfuld i form af dårlig kommunikation, skiltning og information samt tekniske 
forhindringer. Alt dette er noget, der er med til at forstyrre borgerens jobsøgningsproces. 
Redskaberne jobnet og jobplan ses endvidere ikke som hjælpemidler til at nå et mål, men 
bruges kun, da det er lovpligtigt og kræves for at få udbetalt ydelse. Ydermere, har vi fundet 
ud af, at det åbne landskab i Jobcentret ikke ligger op til en åben og ærlig dialog samtidig 
med, at indretningen ikke bidrager til et positivt læringsmiljø.  
Selvom manglen på formaliteter fylder meget i både vores og informanternes optik, har vi 
igennem vores analyse af menneskesynet fundet ud af, hvor vigtigt det er for borgerne, at de 
bliver hørt, respekteret og taget seriøst. Ydermere kan vi konkludere, at når underviserne 
formår at udvise disse værdier, kan det hjælpe til at motivere borgeren i dennes 
jobsøgningsproces. Vi har altså analyseret os frem til, at det menneskesyn jobklubben udviser 
borgerne og det, at borgerne føler sig hørt og respekteret, har større betydning for borgerne, 
og herigennem påvirkningen på deres selvidentitet, end de instrumentelle redskaber.  
Til slut betyder dette, at vi vurderer, at for borgerne koloniserer livsverdenen altså systemet, 
da menneskesynet i jobklubben tager højde for borgernes livsverden. Det positive 
menneskesyn betyder dermed, at borgerne begynder at føle sig tilpasse med deres nye 
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selvidentitet som værende ledige.  
4.3 MOTIVATION 
Vi har i de overstående analyseafsnit belyst, hvorledes borgerne kommer til jobklubben med 
en selvidentitet, der kan beskrives som bestående af et forsvar, af det valg de har truffet samt 
et behov for at hæve sig over de andre deltagere. Borgerne har, når de kommer i jobklubben 
ikke indfundet sig med deres nye selvidentitet som ledig. Vi har endvidere fundet ud af, at 
borgernes livsverden samles i et system i form af jobklubben. I og omkring jobklubben er der 
formaliteter, love og regler, som borgerne skal overholde. I analysen af systemet fandt vi frem 
til, at mange af disse formaliteter kan virke demotiverende for borgerne. Vi fandt dog ud af, at 
menneskesynet, altså den del af systemanalysen der repræsenterer systemets værdier og 
holdninger, overskygger de instrumentelle redskaber. Ydermere, hersker der et anerkendende 
menneskesyn, der påvirker borgernes selvidentitet positivt.  
I denne del af analysen vil vi analysere hvorledes disse ovenstående forhold påvirker den 
borgerens motivation i dennes jobsøgningsproces. Som beskrevet i teoripræsentation, har vi 
til analysen af borgernes motivation valgt, at arbejde med Locke og Lathams 
målsætningsteori. Det grundlæggende princip i målsætningsteorien er, at aftalte mål der er 
udfordrende men ikke umulige, har tendens til at fremkalde en højere præstation (Locke & 
Latham, 2005: 174). Denne teori kobles i følgende afsnit til Habermas’ begreb, den 
målrationelle handling. Dette gøres med tanken om, at kunne kombinere vores teorier, og 
ydermere koble disse til vores empiri. Ifølge Habermas, karakteriseres den målrationelle 
handling ved, at en aktør kalkulerer, hvilke midler der vil være mest hensigtsmæssigt, når et 
på forhånd fastsat mål skal opnås (Kaspersen 2004: 76). Vi mener derfor, at de to teorier 
komplementerer hinanden godt. 
Vi vil analysere hvorledes jobklubben arbejder med motivation af borgerne igennem aftalte 
mål, og analysere hvorledes denne form for motivation har effekt på borgernes 
jobsøgningsproces. Endvidere vil vi vurdere, hvordan borgerne igennem strategiske 
handlinger kalkulerer, hvilke midler der er mest hensigtsmæssige til at opnå deres mål. I 
afsnittet fremgår følgende afsnit: et klart mål kan føre til succes, når der ikke er et aftalt mål, 
borgernes strategiske handlinger, underviserens ansvar og rolle og til slut afsnittet 
hjemmearbejde.  
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4.3.1 ET KLART MÅL KAN FØRE TIL SUCCES 
Vi vil i dette afsnit finde frem til, hvorvidt fastsættelse af mål, herigennem aftalte mål har en 
indflydelse på borgernes motivation samt gennemførelse af disse mål. Vores informant, Puk, 
har siden hun var i 20’erne gået med en drøm om, at komme til at arbejde i en 
smørrebrødsforretning (Bilag 3: 30). Puk føler således et stort engagement til sit overordnede 
mål, da hun har gået med tanken i mange år. Engagement er ifølge målsætningsteorien en 
vigtig faktor for, at ens mål kan opnås igennem motivation (Locke & Latham, 2005: 165). Da 
vi spørger Puk, hvad det bedste ved at deltage i workshoppen er, svarer hun, at det er, at hun 
skal starte i virksomhedspraktik ved Ida Davidsen (Bilag 3: 22). Hendes mål kobler hun 
således sammen med workshoppens indhold. Igennem workshoppen er Puk blevet klar over, 
hvordan hun skal søge om virksomhedspraktik og ligeledes opfordret til at tage kontakt til 
relevante virksomheder, og gerne ringe i stedet for blot at sende en ansøgning. Sammen med 
underviseren bliver der sat et realistisk tidsbaseret mål, hvor Puk skal tage kontakt til nogle 
virksomheder inden anden del af workshoppen ugen efter. Hun tager sagen i egen hånd og 
sætter en aktiv søgeproces i gang. Idet Puk tager ansvar for sig selv, viser hun, at hun er 
motiveret for at nå målet om at komme til at arbejde i en smørrebrødsforretning. Motivationen 
er således kommet ved hjælp af underviserens feedback og igennem det realistiske kortsigtede 
mål.   
Individer med en stor tiltro til egne evner, har det med at sætte svære mål (Locke & Latham, 
2005: 164). Igennem vores analyse af selvidentitet ved vi, at Puk hæver sig over de andre 
deltagere, og dermed har en stor tiltro til sine egne evner. Puk vælger, at søge hos Ida 
Davidsen, som hun beskriver som ”dronningen af smørrebrød” (Bilag 3: 22). Hun vælger at 
skrive et brev, da hun umiddelbart tænker, at dem kommer hun aldrig til at høre fra, men efter 
blot to dage hørte hun fra Ida Davidsen (Bilag 3: 22). Puk er af sin underviser blevet 
inspireret til at sætte et højt mål, idet hun vælger, at søge job hos en af de mest respekterede 
og anerkendte smørrebrødsforretninger i København. I og med Puk oplever, at et svært mål 
lykkedes, får hun en succesoplevelse, og Puk fortæller: ”så jeg er helt oppe og køre” (Bilag 3: 
22). Puk viser her stolthed over det, hun har opnået, hvilket ifølge målsætningsteorien er et 
resultat af, at når målet nås, vil det skabe en følelse af stolthed (Locke & Latham, 2006: 333).  
”Mål giver individet en følelse af formål, som forstærker vedkommendes 
 mentale fokus på opgaven og genererer en følelse af selvtilfredshed, motivation  
og mening” (Hein, 2009: 175). 
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Puk er således igennem en succesoplevelse, klar til at arbejde videre mod hendes endelige 
mål, og få et lønnet job i en smørrebrødsforretning. Hun fortæller os, at hun glæder sig at 
prøve at udleve sin drøm, og siger således i interviewet at hun er: ”…helt opspændt på de her 
4 uger” (Bilag 3: 28). Dette relaterer endvidere til Locke og Lathams tanke om udfordringer, 
hvor de påpeger, at individer der oplever et højt niveau af tilfredsstillelse, er villige til at søge 
imod nye udfordringer (Locke & Latham, 2005: 168).  
Puk gik altså ind til workshoppen med et klart og specifikt mål. Hendes mål blev hørt og 
forstået af underviseren, hun fik feedback på sin søgeproces og på denne måde, opnåede hun 
et mindre mål om at komme i fire ugers virksomhedspraktik. Feedback fra underviseren, et 
klart og aftalt mål med kort frist, Puks eget engagement samt ansvar har i dette tilfælde været 
de vigtigste faktorer for hendes motivation.  
Det er således systemet i kraft af et realistisk og aftalt mål, feedback fra underviserne samt 
borgerens eget engagement og ansvar for egen situation, der er væsentlige faktorer for 
borgerens motivation i jobsøgningsprocessen.  
4.3.2 NÅR DER IKKE ER ET AFTALT MÅL 
Hvor vi i ovenstående afsnit fokuserede på de borgere, der har klare og aftalte mål, vil vi i 
denne del fokusere på de borgere, der ikke oplever at have et klart mål. Vi vælger at belyse 
denne del også, da vi mener, det er centralt at få begge perspektiver med, for at opnå et 
overordnet billede af motiveringen i jobklubben. I vores interview med Maria fortalte hun, at 
hendes livssituation og erfaringer har resulteret i, at hun ikke prioriterer at komme hurtigt på 
arbejdsmarkedet igen. Maria fortæller os, at hendes mål: ”…er helt sikkert at jeg skal i 
arbejde, inden jeg skal på kontanthjælp! Så jeg har 1,5 år tilbage nu, og der er jeg sikker på, 
jeg nok skal finde et arbejde ikke” (Bilag 2: 18). Således er hendes mål ikke at komme i 
arbejde, men nærmere en frygt for at komme på kontanthjælp. Marias målsætning stemmer 
således ikke overens med Jobcentrets målsætning om, at borgerne skal hurtigst muligt i 
arbejde. Overfor Maria er det i stedet Jobcentrets målsætning, der bygger på tillid og respekt 
for den enkelte, der skal fokuseres på (Beskæftigelsesplan, 2013: 3).   
Marias tanker om fremtiden er, at komme i virksomhedspraktik eller jobtræning for at tilegne 
sig en mere specialiseret erfaring indenfor det pædagogiske felt, som på nuværende tidspunkt 
er uden for hendes uddannelsesmæssige område (Bilag 2: 18). Hendes tidligere erfaringer har 
resulteret i, at hun ikke bare vil tage et job for at dække det økonomiske aspekt, men at det 
skal føles rigtigt, og at hun skal være klar til at tage et job. Hun vil derfor ikke begynde at 
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søge job før efter jul. (Bilag 2: 7). Ifølge målsætningsteorien skal der for, at et mål kan 
lykkedes være engagement til stede, fordi jo mere engagement en person har i et mål, des 
højere præstation (Locke & Latham, 2005: 165). For at borgerne holdes fast i deres 
motivation og mål, er det vigtigt, at jobklubben tilpasser målenes længde til den pågældende 
borger. Marias mål på kort sigt er, at tage nogle workshops, der kan hjælpe hende til at blive 
stærkere i forhold til det ønskede mål. Derfor motiverer det Maria, at komme på brugbare 
workshops, da det giver hende en masse værktøjer, som hun senere kan bruge i sin 
jobsøgningsproces. (Bilag 2: 9) Jobcentret kan i nogle tilfælde derfor ikke arbejde med aftalte 
mål, men må i stedet arbejde med at opkvalificere borgerne, således at borgeren føler sig klar 
til at søge job, og derigennem opnå de mål de aftaler og fastsætter med jobklubben. Hvis 
borgeren ikke føler sig klar til at blive udfordret, vil det medføre modstand. Ifølge 
målsætningsteorien nævner Locke og Latham to typiske årsager til modstand. For det første, 
at borgeren mangler selvtillid og kompetencer, der gør, at de ser målet som urealistisk. For det 
andet, at borgeren ikke ser nogen personlig gevinst. Det er derfor vigtigt, at konsulenterne og 
underviserne har fokus på, om borgerne har brug for kompetenceudvikling. (Hein, 2009: 
179f). Såfremt Jobcentret sætter et mål for borgeren, og derved laver en aftale, vil borgeren, 
som teorien påpeger, opleve modstand, og derigennem blive demotiveret såfremt målet er for 
svært. Kompetenceudvikling er således centralt for Maria og det får hun igennem 
workshoppen, da denne giver hende nogle brugbare redskaber. 
Vi fandt i vores analyse afsnit om selvidentitet og menneskesyn frem til, at begge disse 
elementer er centrale for graden af motivation. Igennem vores analyse af selvidentitet så vi, at 
Maria igennem tidligere erfaringer var meget skeptisk overfor systemet, og det hun havde 
brug for, er anerkendelse. Det er således ikke målet, der er en motivationsfaktor, men i højere 
grad den måde, hvorpå hun bliver mødt som menneske. Det positive menneskesyn jobklubben 
udviser, oplever vi som værende centralt for Marias motivation, samtidig med at det 
pædagogiske niveau har en stor indflydelse. Jobklubben skal først og fremmest vise borgeren 
tillid, og herigennem opnå respekt og anerkendelse. Ved at jobklubben viser borgeren tillid og 
selvbestemmelse, vil borgeren automatisk opbygge en tillid til jobklubben som en støttende 
instans, og ikke opleve at der kun er tale om et systemforhold. I og med vi i afsnittet, det åbne 
landskab, fandt ud af, at indretningen har stor betydning for borgerne, kan de åbne lokaler 
være med til at sætte en barriere for denne tillid. Dette betyder i Marias tilfælde, at hun skal 
føle sig anerkendt, før end at hun vil aftale et mål, og derigennem indgå i en dialog med 
jobklubben. Målet i første omgang er for Maria, at blive mødt af systemet med forståelse og 
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respekt. Jobklubben sætter ikke et klart og svært mål for Maria, men formår til gengæld at 
give vise hende respekt, hvormed de undgår modstand.  
Samtidig kan vi ud fra vores målsætningsteori se, at svage mål skaber usikkerhed, hvilket 
betyder, at målet skal være realistisk, men samtidig også være et konkret mål, såsom i Marias 
tilfælde, at komme i virksomhedspraktik i en relevant institution. Målet for Maria, kan ikke 
blot være at deltage i forskellige workshop, da der for at opnå en tilfredsstillelse, skal være en 
vis udfordring i målet. (Locke & Latham, 2006: 332). Det kan her diskuteres vigtigheden i, at 
jobklubben anerkender og borgernes situation, da et for svært og uopnåeligt mål for nogen 
borgere vil resultere i, at borgeren oplever utilfredshed og manglende motivering såfremt 
målet ikke nås. Målenes sværhedsgrad må tage hensyn til borgerens selvtillid og 
kompetenceniveau. Trods der er langt mellem det mål der stilles, og det mål personen har, så 
vil der ifølge teorien oftest se at målet accepteres (Locke & Latham, 2005: 164). Herudfra 
vurderer vi, at Maria ville få gavn af, at jobklubben pressede hende en smule mere ved at 
opsætte nogle aftale mål.  
Vi har i dette afsnit fundet ud af, at for de borgere der ikke kommer til jobklubben med et 
klart mål, ligger motivationen i det positive menneskesyn der udvises. Vi mener dog, at 
menneskesynet ikke helt er nok, men at jobklubben har et ansvar for, i samarbejde med 
borgeren at aftale et mål. 
4.3.3 WORKSHOPPENS INDHOLD 
Vi har nu analyseret på hvordan der i jobklubben arbejdes med mål og at der i jobklubben 
hersker et positivt menneskesyn. Dog vurderer vi, at disse faktorer ikke kan stå alene, derfor 
vil vi i dette afsnit se nærmere på det indhold borgerne præsenteres for i workshoppen, og 
vurdere hvilken indflydelse det har på motivationen af borgerne. Ifølge jobklubbens egen 
formålsbeskrivelse for workshoppen jobsøgningskompetencer, lyder deres formål og mål 
således:  
”Formålet er at den ledige får udviklet tilstrækkelige kompetencer i forhold til deres 
individuelle jobsøgning, og at der derved er større sandsynlighed for at de opnår ordinær 
beskæftigelse. Her CV og ansøgning samt præsentation…målet, at den enkelte får udarbejdet 
et brugbart og målrettet CV og ansøgning, samt får træning i at kunne præsentere sig selv i 
jobsøgningsprocessen” (Bilag 13). 
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Igennem vores egne observationer af denne workshop, oplevede vi selv, at blive motiveret til 
at gå hjem og arbejde med vores egne ansøgninger og CV (Bilag 10 & 11). Maria har 
ligeledes ved at deltage i workshoppen fået udviklet sine kompetencer ved at deltage i denne 
workshop. Maria udtrykker sig således under interviewet: 
”Jamen altså den har givet en masse redskaber som ligger derhjemme, og når jeg er klar så 
har jeg en masse redskaber, jeg har lavet en helt ny ansøgning og et helt nyt CV. Så nu skal 
jeg bare have indsamlet noget erfaring så” (Bilag 2: 10). 
Maria er blevet så motiveret i workshoppen, at hun gik hjem og lavede en ny ansøgning og 
CV. Maria har ved at deltage i workshoppen fået konkrete værktøjer, hun senere kan bruge i 
sin jobsøgningsproces. Igennem evalueringsskemaet til denne workshop, ser vi også at mange 
af borgerne, der har deltaget, svarer at de har opnået gode redskaber, værktøjer og tips 
igennem workshoppen, og at de ved at have deltage i workshoppen har fået nye måder og 
ideer til at forbedre deres ansøgning og CV på. De svarer også, at de har fået god inspiration 
og andre måder at tænke ansøgning på (Bilag 15). Vores egne observationer, Marias 
udtalelser og evalueringen af workshoppen viser således, at jobklubbens egne formål og mål 
bliver opfyldt.  
Udover de konkrete værktøjer så fremhæver Maria også, at jobklubben er gode til at 
afstemme fagmæssigt hvor borgerne er henne, og at de kom godt rundt om problematikker, 
som var relevante for hende (Bilag 3: 7). Hun nævner, at det der er motiverende for hende, at 
hun ikke føler sig presset af underviserne (Bilag 2: 14). Hun bliver således motiveret, af det 
ansvar hun selv skal tage, og hun beskriver det således.  
”Altså jeg vil sige jeg har lavet en handleplan for mig selv i realiteten, før jeg  
blev ledig ik. Og den følger jeg sådan rimelig, og det passer egentlig ret godt 
 med hvad de også har anbefalet her”. (Bilag 2: 10). 
Maria tager selv ansvar i sin proces, og lægger ikke ansvaret over på Jobcentret. Ansvaret er 
derfor noget, der er med til at motivere hende. Der arbejdes i workshoppen, 
jobsøgningskompetencer, ikke med et klart mål, men mere med at give redskaber, og at 
borgeren bliver motiveret igennem selv at tage ansvar.   
Ser på vi derimod på workshoppen, faglige kvalifikationer, er formålsbeskrivelsen mere 
fokuseret på målet. Formålet og målet med workshoppen faglige kvalifikationer lyder ud fra 
formålsbeskrivelsen: 
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”Formålet er at den ledige får udviklet tilstrækkelige kompetencer i forhold til deres 
individuelle jobsøgning, og at der derved er større sandsynlighed for at de opnår ordinær 
beskæftigelse. Her opkvalificering af faglige kvalifikationer – praktisk og/eller teoretisk. 
Målet en nærmere afklaring af beskæftigelses mål på kort og lang sigt samt iværksættelse af 
en konkret plan for faglig og/eller praktiske opkvalificering. (Bilag 14). 
Denne workshop er mere tilpasset den enkelte borger, idet der ikke på samme måde arbejdes 
med konkrete værktøjer, men i stedet arbejdes med at udarbejde en handlingsplan for den 
enkelte borger. Derfor er det personlige forhold til underviseren centralt, da det kræver 
individuel feedback fra underviseren. Ydermere er det vigtigt, at borgeren forstår målet samt 
at der fra jobklubbens side bliver fulgt op på målet.  
Igennem workshoppen, jobsøgningskompetencer, gives der gode og brugbare værktøjer, der 
gør at borgeren får lyst til at tage et personligt ansvar, og netop det, at der tages et ansvar 
virker motiverende. Igennem workshoppen, faglige kvalifikationer, arbejdes der med 
iværksættelse af en konkret plan, hvor selve målet er med til at motivere borgeren. 
4.3.4 STRATEGISKE HANDLINGER 
Under systemet analyserede vi den instrumentelle handlingsform, i form af de redskaber 
Jobcentret sætter til rådighed samt hvordan systemet bruger den strategiske handling igennem 
menneskesyn til at opnå deres mål. I dette afsnit vil vi se hvordan borgerne forsøger at nå 
deres mål igennem den strategiske handlingsform. I og med, at de andre borgere på 
workshoppen inddrages i handlingsformen, indebærer denne ligeledes et socialt aspekt. Dette 
sociale aspekt adskiller den strategiske fra den instrumentelle handlingsform, der primært er 
rettet mod fysiske redskaber (Kaspersen, 2004: 77).  
Ifølge Habermas er den strategiske handling resultatorienteret, og dennes hensigt er at 
overbevise andre. Dette kan enten ske i form af en åben eller skjult dagsorden, og den skjulte 
handlen kan endvidere være ubevidst, i form af manipulation, eller bevidst i form af fordrejet 
kommunikation. Dermed er formålet med den strategiske handlen ikke at opnå forståelse og 
enighed med andre, men snarere at overvinde eller dominere når der eksisterer forskellige 
interesser. (Habermas, 2011: 208). I vores analyse af borgernes selvidentitet analyserede vi os 
frem til, at begge informanter har et stort behov for at sammenligne dem selv med de øvrige 
borgere, og hæve sig over dem. Endvidere, fornemmede vi et klart behov fra informanternes 
side, for ubevidst at manipulere med de andre. Dette kom blandt andet til udtryk i vores 
interview med Maria, hvori hun gjorde det klart, at hun under workshopsene sørgede for at få 
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så meget taletid som muligt (Bilag 2: 11). Dermed bliver dette en ubevidst strategisk handling 
fra hendes side, baseret på en ubevidst manipulation af de andre deltagere (Habermas, 2011: 
208). Maria har et klart formål med at have så meget taletid som overhovedet muligt, og det 
er, at ved at bruge sig selv under workshoppen, så kommer underviserne til at kende hende 
bedre, hvilket er en fordel når de til slut i workshoppen skal have personlig feedback. Det var 
derfor også meget vigtigt for Maria, at komme til at tale med den underviser der var med 
under hele workshoppen: ”Der prøvede jeg bevidst at få snørret mig ind. For han havde også 
mere set hvordan jeg var” (Bilag 2: 11). Det samme gør sig gældende for Puk, som lige fra 
start lægger en strategi om hvilken underviser, hun ønsker at få personlig feedback fra: ”jeg 
er da også glad for, at den som jeg havde udset mig værende min kontaktperson, var den jeg 
passede bedst sammen med” (Bilag 3: 21). Begge informanter har således været meget 
bevidste, om den underviser de ønskede at få personlig feedback fra, og dette kan dermed ses 
som en strategisk handling for at kunne opnå deres mål.  
Foregående afsnit viser, at borgerens strategiske handling om at tage ansvar for at få fat i en 
særlig underviser, har stor betydning for borgerens motivation.  
4.3.5 UNDERVISERENS ANSVAR OG ROLLE 
Efter at have analyseret jobklubbens menneskesyn i analyseafsnittet systemet, vil vi i det 
følgende afsnit analysere, hvordan menneskesynet påvirker borgernes motivation. Det gør vi, 
da vi har erfaret, at undervisernes forhold til borgerne, påvirker borgernes motivation i deres 
jobsøgningsproces.  
Der ses en parallel mellem informantens livsverden og motivationen fra underviseren, da 
informanten igennem accept fra underviseren motiveres til at tage ansvar for sin egen 
præstation. Vi kan derfor tilsvarende sammenholde forholdet mellem informantens livsverden 
og undervisernes rolle, da borgeren igennem accept oplever, at blive anerkendt af 
underviseren, som påvirker selvidentiteten, og herigennem livsverden. Dette er ensbetydende 
med, at Puk i sin situation, er tro mod sig selv og sine drømme i det hendes fremtidsdrømme 
bliver anerkendt af underviserne. Hvis ikke hendes drømme og mål anerkendes, vil hun ikke 
være tro mod den forestilling, hun har om sig selv og sin fremtid (Taylor, 2008: 19), og hvad 
årsagen og målet for hendes opsigelse var. Samtidig ser vi, at Maria motiveres til at være 
deltagende i jobklubben, da hun oplever at få feedback og anerkendelse igennem hendes 
samtale med en af underviserne (Hein, 2009: 20).  
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”Og det er jo positivt at jeg får den feedback tænker jeg. Så ser de måske noget i mig, 
 som jeg ikke selv lige umiddelbart selv ser” (Bilag 2: 11). 
Ud fra citatet kan vi se, at borgerne søger efter anerkendelse, og har et stort behov for at føle 
sig respekteret og anerkendt i deres situation. Vi kan derfor anslå, at motivationen for Maria 
skete grundet andre end hende selv, da hun igennem sin feedback oplevede, at andre troede på 
hende og anerkendte hendes mål (Hein, 2009: 164).  
Ud fra ovenstående kan det ses, at undervisernes evner og respekt har en væsentlig betydning 
for borgernes realisering af deres mål, og derved også for det ansvar borgeren selv tager for at 
nå sine mål. For at borgeren tager et ansvar om at nå sine mål, skal borgeren være motiveret. 
Dermed, bliver det at være ledig altså ændret fra at være noget negativt, til at blive en vej for 
nye muligheder gennem underviserens evne til at skabe motivation, og derved give borgeren 
en ansvarsfølelse.  
Vores ene informant, Puk, fortæller os, at hun ikke havde taget springet omkring karriereskift, 
hvis ikke det havde været for hendes underviser (Bilag 3: 24). Hun kommer her også ind på, 
at underviserne er en væsentlig del af hendes motivation for at søge jobs. Under interviewet 
med Puk, nævner hun en af undervisernes navn seks gange i alt, hvilket vi tolker som, at 
hendes forhold til underviseren har en væsentlig betydning for hendes præstationer, da 
underviseren har en stor betydning for hende. (Bilag 3: 19ff). Som skrevet ovenfor havde Puk 
et godt forløb med sin kontaktperson under workshopsene. Maria havde ligeledes en positiv 
oplevelse, men havde helt andre krav end Puk til underviseren, da Maria ikke havde brug for 
samme kontrol og overvågning. Dette betyder, at undervisernes facon i forhold til borgeren er 
essentiel, da borgerne skal motiveres og påvirkes i den retning, hvor de selv føler, at de opnår 
et mål, ud fra de kompetencer de har. Set ud fra Habermas’ teori om livsverden, kan 
jobklubbens indflydelse altså være positiv, da der ikke kan ske en accept af systemets måde at 
håndtere borgerne på, hvis ikke borgerne accepterer de normer og værdisystemer, der er i 
jobklubben (Kaspersen, 2004: 88).  
Vi vurderer derfor, at motivationen i høj grad sker ud fra positive oplevelser med andre 
mennesker i form af underviserne. Samtidig kan vi her se, at menneskesynet fra underviserne 
har en betydningsfuld effekt på borgerne, da det for begge informanterne er essentielt, at de 
følte sig anerkendt af underviserne.  
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4.3.6 HJEMMEARBEJDE 
Vores to informanter kommer med to forskellige motivationsfaktorer til, hvad det er, der 
motiverer dem til at lave deres hjemmearbejde. Puk fortæller, at hun laver sit hjemmearbejde, 
fordi hun vidste, at underviseren ville holde øje med hende: ”jeg var jo klar over, at hun ville 
jo stå med sin lille pegefinger hvis ikke jeg gjorde det. Så det gjorde jeg”. (Bilag 3: 22). Vi 
vurderer derfor, at den rette kommunikation mellem Puk og underviseren, resulterede i, at Puk 
præsterede i højere grad, end hun selv havde forventet. Feedbacken fra jobklubben i form af 
efterfølgende opfølgning var med til at øge Puks præstation, og på den måde fik hun 
hjemmearbejdet lavet og tog ansvar for at nå sit aftalte mål, hvilket har givet gevinst. For Puk 
var det klart, at hjemmearbejdet skulle udføres, grundet de aftaler, hun indgik med 
underviseren. Derimod var der andre deltagere til samme workshop, der ikke havde søgt jobs 
uden for deres normale søgefelt, som efter workshoppens plan, ellers var hensigten (Bilag 9: 
42). Til workshoppen, erfarer vi, at kommunikationen ikke er tydelig nok, da borgerne møder 
op til nummer to workshop, uden at have lavet deres hjemmearbejde. Dette er et resultat af, at 
informationen ikke har været klar nok for borgerne, og de derfor ikke havde forstået, at det 
var hensigten, at de skulle forberede noget derhjemme. (Bilag 11: 50). Siden at 
hjemmearbejdet er en væsentlig del af jobklubbens formål (Bilag 13 & 14), virker det på os 
besynderligt, at de ikke tydeliggøre dette overfor borgerne. Det betyder, at et mål kun bliver 
udført, hvis det er et aftalt mål, da borgeren ellers ikke er engageret og derved motiveret til at 
tage ansvar for at udføre det aftalte mål (Locke & Latham, 2005: 164f). Vi erfarede ved vores 
interview med Maria, at hun ikke forstod hjemarbejdet som en lektie, men at hun lavede det 
for sin egen skyld, og udtrykker dette under interviewet: ”Jamen altså det her gør jeg jo kun 
for min egen skyld. Det er ikke fordi jeg skal” (Griner) (Bilag 2: 9). Derudover udtrykker 
Maria, at hun laver CV’et og ansøgningen fordi underviserne har nogen kompetencer som 
hun kan få gavn af. Maria benytter her en strategisk handling, så det er ikke jobklubben, der 
skaber Marias motivation, men de handlinger og fordele hun på sigt kan få ud af at lave sit 
hjemarbejde. Dette er et resultat af, at når borgerne laver hjemmearbejdet, tager de ansvar for 
deres egen situation. Så når jobklubben har motiveret borgerne til at lave deres 
hjemmearbejde, motiverer de dem herigennem til at få et job.  
Dette betyder altså, at det kun er i de tilfælde hvor borgeren har indgået en klar aftale med 
underviseren, at borgeren føler et ansvar for at lave hjemmearbejdet. Hvis underviseren og 
borgeren derfor ikke har en klar kommunikation, forstår borgeren muligvis, ikke at der tale 
om en aftale, og bliver derfor ikke motiveret til at tage ansvar og arbejde videre derhjemme. 
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4.3.7 DELKONKLUSION 
Vi har i denne del af analysen, motivation, belyst hvorledes jobklubben motiverer borgerne. 
Det er systemets fastsættelse af et realistisk og aftalt mål, feedback fra underviserne samt 
borgerens eget engagement og ansvar for egen situation, der er væsentlige faktorer for 
borgerens motivation i jobsøgningsprocessen. Ud fra ovenstående vurderer vi derfor, at der er 
en sammenhæng mellem de mål, der bliver aftalt mellem jobklubben og borgeren, og det 
engagement og den præstation borgeren udviser. Det, at borgeren selv tager et personligt 
ansvar, virker motiverende. Det kan således både være et mål, og det at selv tage et ansvar der 
er motivations faktorer.  
For at jobklubben kan aftale et realistisk mål med borgeren, er det ligeledes vigtigt, at 
jobklubben har en fornemmelse for hvor i livet borgeren er, da dette har en væsentlig 
indflydelse på hvad borgeren kan realisere af mål. Motivationen ligger således i det positive 
menneskesyn, der udvises gennem jobklubben. Dette er centralt i kraft af, at menneskesynet 
er med til at anerkende borgernes nye selvidentitet. Vi kan ligeledes konkludere, at det 
menneskesyn underviserne udviser, har en stor betydning for borgerne, at de føler sig 
anerkendt af underviserne. Vi vurderer derfor, at motivationen i høj grad sker ud fra positive 
oplevelser med andre mennesker i form af underviserne, som ydermere kommer til udtryk 
ved, at borgerne selv tager ansvar for at få fat i en bestemt underviser. Dette er essentielt, da 
den personlige feedback er centralt for borgerens motivation. Vi mener dog, at det positive 
menneskesyn ikke alene kan motivere borgeren, men at jobklubben har et ansvar for, i 
samarbejde med borgeren, at aftale et realistisk mål. Hvis underviseren og borgeren ikke har 
en klar kommunikation, forstår borgeren ikke, at der er tale om en konkret aftale, og bliver 
derfor ikke motiveret til at tage ansvar og arbejde videre derhjemme. 
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5 KONKLUSION 
Vi har i dette projekt undersøgt effekterne af de jobklubforløb, som nyledige borgere i 
København bliver bedt om at deltage i. I det følgende vil vi konkludere på den samlede 
analyse og derved svare på nedenstående problemformulering: 
Hvordan påvirker jobklubben de nyledige borgers motivation 
 i deres jobsøgningsproces? 
Vi fandt ud af, at borgerne har et særligt behov for anerkendelse i deres rolle som ledige, da 
deres identitet er ændret i kraft af, at de nu er blevet en del af systemet. Når borgeren ikke kan 
identificere sig med den nye selvidentitet som ledig, ligger der hos jobklubben en udfordring 
i, at få borgerne til at føle sig tilpas i deres nye rolle for at kunne motivere dem i deres 
jobsøgningsproces. Denne udfordring bunder ligeledes i, at borgerne der samles af systemet, 
samtidig deler en livsverden, der er falsk konstrueret i kraft af, at deres fælles norm er, at de 
ikke vil sættes i bås med hinanden og at de hele tiden føler et behov for, at forsvare deres nye 
rolle som ledig.  
Jobklubben forsøger gennem forskellige initiativer at påvirke borgernes motivation, og vi har 
fundet ud af, at nogle af disse initiativer, såsom redskaberne i form af infrastruktur og 
kommunikation falder til jorden. Trods dette, formår jobklubben alligevel at lade deres 
menneskesyn skinne så meget igennem, at redskaberne pludselig ses som inferiøre til 
jobklubbens værdier og holdninger, som har meget større betydning for borgerne. Ydermere 
skaber jobklubben igennem dette menneskesyn, en positiv ændring i borgernes selvidentitet, 
hvorigennem borgernes selvfortælling holdes i gang. Hvis borgerne føler, at de har en form 
for status og oplever gensidig respekt, vil deres livsverden også påvirkes positivt, da respekt 
og status er en væsentlig del af livsverden, som herigennem påvirker individets selvidentitet. 
Dermed formår jobklubben, at motivere borgeren igennem anerkendelse af deres nye rolle 
som ledige.  
Ydermere kan vi konkludere, at når underviserne formår at udvise disse værdier, kan det 
hjælpe til at motivere borgeren i dennes jobsøgningsproces. Gennem det positive 
menneskesyn jobklubben udviser, konkluderer vi, at livsverdenen koloniserer systemet og 
manglen på infrastruktur og den dårlige kommunikation ses her i baggrunden for jobklubbens 
værdier og holdninger. Da motivationen i høj grad sker igennem personlig feedback fra 
underviserne, har det stor betydning, at jobklubben giver sig mere tid og lægger flere 
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ressourcer i den individuelle sparring og vejledning. Det ses dog vigtigt her, at skelne mellem 
det positive individuelle menneskesyn og individuel vejledning, da vejledningen er et redskab 
jobklubben ikke formår at stille til rådighed for borgerne. Vores analyse viser, at der en 
sammenhæng mellem de mål, der bliver aftalt mellem jobklubben og borgeren, og det 
engagement og den præstation borgeren udviser. Hvis underviseren og borgeren ikke har en 
klar kommunikation, forstår borgeren ikke, at der er tale om en konkret aftale, og bliver derfor 
ikke motiveret til at tage ansvar og arbejde videre derhjemme. I forlængelse af dette mener vi, 
at når borgeren selv tager et personligt ansvar, kan det virke motiverende i 
jobsøgningsprocessen. Hjemmearbejdet skal derfor forstås som en vej hen imod et job. 
Selvom jobklubbens menneskesyn er meget centralt, mener vi dog, at dette ikke alene kan 
motivere borgeren, men at jobklubben har et ansvar for, i samarbejde med borgeren, at aftale 
et realistisk mål. 
Altså, er det fastsættelsen af et realistisk og aftalt mål, personlig feedback fra underviserne, 
borgerens eget engagement og ansvar samt jobklubbens positive menneskesyn de faktorer, 
der gennem jobklubben påvirker de nyledige borgeres motivation i deres jobsøgningsproces.  
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6 PERSPEKTIVERING 
I dette afsnit vil vi give en perspektivering på vores konklusion og den samlede løste opgave. 
Vi vil beskrive hvilke undersøgelser kunne have suppleret vores resultat, eller måske givet 
projektet en anden vinkel.  
I vores projekt har vi fundet frem til, at der hersker et godt menneskesyn som overskygger de 
redskaber jobklubben stiller til rådighed. Vi mener, at vi har formået at løse den opgave, der 
var stillet os af Jobcentret, og vi mener derfor, at dette projekt i høj grad er relevant og 
anvendeligt for Jobcentrets videreudvikling af jobklubben.  
Et perspektiv der yderligere ville være interessant at belyse, er hvordan arbejdspladserne ser 
Jobcentrets mål med jobklubberne. Ved inddragelse af arbejdspladserne, ville vi kunne 
sammenligne jobklubbens målsætning og arbejdspladsernes forventninger om den ledige 
borger, der har været igennem et jobklubforløb. Dermed vil vi have en endnu en vinkel på 
vigtigheden af jobklubbens arbejde, da vi mener, at virksomhederne er en af jobklubbens 
vigtigste interessenter. Yderligere, ville vi have, ved at inddrage konsulenter og undervisere 
fra Jobcentret, kunne belyse jobklubbens menneskesyn gennem dem der repræsenterer 
jobklubben. Derudfra, havde vi kunne se om der er en sammenhæng mellem det jobklubben 
udviser, og det borgerne oplever. Vi ville dermed også have kunnet vurdere, om underviserne 
og konsulenterne selv er bevidste om den rolle, de har overfor borgernes motivation.   
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